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CAPITULO I 
INTRODUCCION 
El p r e s e n t e t r a b a j o e s d e s a r r o l l a d o d u r a n t e e l c u r s o " A d m i n i s -
t r a c i ó n de l a I n v e s t i g a c i ó n y d e l D e s a r r o l l o T e c n o l ó g i c o " e f e c \ 
tuado en e l C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s y E s t u d i o s A v a n z a d o s d e l / 
I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o N a c i o n a l en M é x i c o , D . F . d e l 7 de J u l i o | 
a l 11 de Nov i embre de 1981 y t i e n e p o r f i n o b t e n e r Di_plomado 
de E s p e c i a l i d a d e s en A d m i n i s t r a c i ó n de T e t n o j o g í a . 
La d e f i n i c i ó n d e l t r a b a j o y sus l í m i t e s f u e r o n f i j a d o s c o n s i -
d e r a n d o : 
a ) El poco t i e m p o para r e a l i z a r l o 
b ) Que t u v i e r a una u t i l i d a d a c o r t o p l a z o en l a F a c u l t a d de -
I n g e n i e r í a Mecán i ca y E l é c t r i c a de l a U n i v e r s i d a d Autónoma 
de Nuevo León 
c ) Que p u d i e r a s e r v i r de p r i m e r a e t a p a en un e s t u d i o más p r o -
fundo d e l c a s o con e l f i n de m e j o r a r l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
Mi p r e s e n c i a en e s t e c u r s o se debe a : 
l o . ) I n i c i a t i v a e i n t e r é s p e r s o n a l 
2 o . ) Apoyo de l D i r e c t o r de l a F a c u l t a d de I n g e n i e r í a Mecán i ca 
y E l é c t r i c a q u i e n t r a m i t ó : 
a ) La a u t o r i z a c i ó n de l i c e n c i a a n t e e l C o n s e j o U n i v e r s i t à 
r i o de l a U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo L e ó n . 
b ) Beca para i n s c r i p c i ó n a n t e e l D e p a r t a m e n t o de Becas de 
P o s t - G r a d o de l a U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo L e ó n . 
3 o . ) Apoyo d e l D i r e c t o r de l C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s E c o l ó g i -
cas y T e c n o l o g í a I n t e r m e d i a de l a U n i v e r s i d a d Autónoma de 
Nuevo L e ó n , con s ede en l a F a c u l t a d de I n g e n i e r í a M e c á n i -
ca y E l é c t r i c a . 
1 . 1 . OBJETIVO. 
El o b j e t i v o de e s t e t r a b a j o e s d i a g n o s t i c a r l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l de l a i n v e s t i g a c i ó n en l a F a c u l t a d de I n g e n i e r í a 
M e c á n i c a y E l é c t r i c a . 
La U n i v e r s i d a d a c t u a l m e n t e r e v i s a r e g l a m e n t o s , metas y 
p r og ramas en g e n e r a l , i n c l u y e n d o l a e s t r u c t u r a de l a i n -
v e s t i g a c i ó n l a cua l ha dado p o b r e s r e s u l t a d o s en g e n e r a l , 
por l o que e s t e t r a b a j o podrá s e r v i r de base para l a ev j i 
l u a c i ó n y toma de d e c i s i o n e s r e l a t i v a s a l f u t u r o de l a -
i n v e s t i g a c i ó n en l a F a c u l t a d de I n g e n i e r í a Mecán i ca y - -
E l é c t r i c a . 
1 . 2 . METODOLOGIA. 
El t r a b a j o c o n s i d e r a b á s i c o dos p u n t o s : 
a ) A n á l i s i s h i s t ó r i c o de a n t e c e d e n t e s : 
Con e l f i n de a yuda r a c o m p r e n d e r l o s p o r q u é de l a s i -
t u a c i ó n a c t u a l . 
b ) C u a n t i f i c a c i ó n : 
M e d i r l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s o r g a n i s m o s de i n v e s t j ^ 
g a c i ó n y l o s p r o y e c t o s p r o c u r a n d o h a s t a donde sea pos_i 
b l e usar d e s c r i p t o r e s que sean c u a n t i f i c a b l e s para po-
de r h a c e r c o m p a r a c i o n e s con o t r o s o r g a n i s m o s s i m i l a r e s 
o l o que s e r í a más i m p o r t a n t e , a yuda r a d e f i n i r p l a n e s 
e s t r a t é g i c o s con e l f i n de p a s a r de una s i t u a c i ó n a -— 
o t r a d e s e a d a , 
Para r e c o p i l a r l o s d a t o s se u t i l i z a r á n : 
E s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s de l a U n i v e r s i d a d Autónoma de 
Nuevo León ( U n i v e r s i d a d en C i f r a s ) 
C o n s u l t a d i r e c t a a l o s o r g a n i s m o s i n v o l u c r a d o s en e l -
e s t u d i o . 
N o t i c i a s p e r i o d í s t i c a s a p a r e c i d a s en l o s d i a r i o s de l a ^ 
C iudad de M o n t e r r e y . 
I n f o r m e s de a c t i v i d a d e s de l a R e c t o r í a de l a U n i v e r s i -
dad Autónoma de Nuevo L e ó n . 
E s t u d i o s s o b r e l a i n v e s t i g a c i ó n y l a s E s c u e l a s de G r a -
duados de l a U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo L e ó n . 
R e g l a m e n t o s y l e y e s t a n t o de l a U n i v e r s i d a d Autónoma 
de Nuevo León en g e n e r a l como en l o s c e n t r o s y f a c u l t a ^ 
d e s . 
1 . 3 . L IMITACIONES. 
E s t e t r a b a j o e s t á r e s t r i n g i d o por dos s i t u a c i o n e s p r i n c i -
p a l e s : 
l o . El poco t i e m p o para r e a l i z a r l o ( c o n s i d é r e s e que se de^  
s a r r o l l a p a r a l e l a m e n t e a l a s s e s i o n e s d e l c u r s o ) 
2o . La d i s t a n c i a e n t r e e l o r g a n i s m o de e s t u d i o u b i c a d o en 
l a Ciudad de M o n t e r r e y y mi r e s i d e n c i a de base d u r a n -
t e e l c u r s o , M é x i c o , D . F . 
P o r l o a n t e r i o r e s t e t r a b a j o no d e b e r á c o n s i d e r a r s e c o m -
p l e t o , p u e s t o que a l g u n o s pun tos que deseaban t r a t a r s e se 
e x c l u y e r o n y o t r o s se t r a t a r o n s u p e r f i c i a l m e n t e po r l a im 
p o s i b l i d a d de o b t e n e r d a t o s a t i e m p o . 
A l o l a r g o de l t r a b a j o s e m e n c i o n a r á n e s o s pun tos pendien^ 
t e s . 
CAPITULO I I 
ANTECEDENTES 
Con eli f i n de a yuda r a l a l e c t u r a de e s t e t r a b a j o i n c l u i m o s en -
é s t e C a p í t u l o una c l a v e de a b r e v i a t u r a s , una u b i c a c i ó n de l a po -
s i c i ó n r e l a t i v a e n t r e l o s o r g a n i s m o s i n v o l u c r a d o s en e l e s t u d i o 
y una g u í a de nombres . 
Además s e i n c l u y e una c r o n o l o g í a de hechos que han i n f l u i d o en 
l a UANL con e l f i n de a yuda r a u b i c a r en e l t i e m p o e s o s h e c h o s . 
Po r ú l t i m o en e s t e C a p í t u l o p r e s t a m o s e s p e c i a l a t e n c i ó n a l o s aii 
t e c e d e n t e s j u r í d i c o s , a l p rob l ema d e m o g r á f i c o y a l mode l o de Pa -
l i a t i v o S o c i a l que c a r a c t e r i z ó a l a UANL de l o s 7 0 ' s . 
I I . 1 CLAVE DE ABREVIATURAS. 
C . i . C o o r d i n a c i ó n de I n v e s t i g a c i ó n 
C . i . E C . C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s E c o l ó g i c a s 
C . I . E C . y T . I . C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s E c o l ó g i c a s y T e c n o l o 
g í a I n t e r m e d i a 
CONACYT C o n s e j o N a c i o n a l de C i e n c i a y T e c n o l o g í a 
D . G . I . C . D i r e c c i ó n G e n e r a l de l a I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í -
f i c a ' 
D . G . E . S . Dirección General de Estudios Superiores 
E .G. E s c u e l a de Graduados 
F . A . C . I . C . F i d e i c o m i s o para e l Apoyo C o m p l e m e n t a r i o de -
l a I n v e s t i g a c i ó n C i e n t i f i c a ( e n l a U . A . N . L . ) 
F . I . M . E . F a c u l t a d de I n g e n i e r í a Mecán i ca y E l é c t r i c a 
U . N . L . U n i v e r s i d a d de Nuevo León 
U . A . N . L . U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo León 
I . I . C . I n s t i t u t o de I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s 
I I . 2 . UBICUIDAD. 
I n s t i t u c i o n e s i n v o l u c r a d a s en e l e s t u d i o y su p o s i c i ó n . 
Con e l f i n de t e n e r una n o c i ó n de l a s i n s t i t u c i o n e s i n v o -
l u c r a d a s en e s t e e s t u d i o y sus r a n g o s de a c c i ó n » i n f l u e n -
c i a y p o s i c i ó n j e r á r q u i c a s , p r i m e r a m e n t e l a s l i s t a r e m o s -
y l u e g o en un d i a g rama marcaremos sus p o s i c i o n e s r e l a t i -
v a s . 
- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. I n s t i t u t o de Educa 
c i ó n S u p e r i o r P ú b l i c a d e l Es t ado de Nuevo León . 
- FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA DE LA UNIVER 
SIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. F a c u l t a d que i m p a r t e l a s 
c a r r e r a s de I n g e n i e r í a : M e c á n i c a , E l é c t r i c a , M e c á n i c o -
A d m i n i s t r a d o r , M e c á n i c o E l e c t r i c i s t a , E l e c t r i c i s t a Admi-
n i s t r a d o r , C o n t r o l y C o m p u t a c i ó n , E l e c t r ó n i c a y Comunica^ 
c i o n e s 9 S i s t e m a s y M e t a l ú r g i c o . 
- DIRECCION GENERAL DE LA INVESTIGACION C IENT IF ICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. D i r e c c i ó n que c o o r 
d ina l a i n v e s t i g a c i ó n en l a misma U n i v e r s i d a d . 
- COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIE 
RIA MECANICA Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
NUEVO LEON. C o o r d i n a l a i n v e s t i g a c i ó n menor ( c o n e s t u -
d i a n t e s ) en l a F a c u l t a d , d e p e n d i e n d o de e l l a misma. 
- CENTRO DE INVESTIGACIONES ECOLOGICAS Y TECNOLOGIA INTER 
MEDIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. C e n t r o 
para l a i n v e s t i g a c i ó n en l a s á r e a s de e c o l o g í a y t e c n o -
l o g í a , d e p e n d i e n t e de l a D i r e c c i ó n Gene ra l de l a I n v e s -
t i g a c i ó n C i e n t í f i c a y con s e d e en l a F a c u l t a d de I n g e -
n i e r í a Mecán i ca y E l é c t r i c a . 
U . A . N . L . 
D.G.I.C 
F. I .M.E. 
C.I .EC. 
Y T . I . 
I I . 3 , GUIA DE NOMBRES. 
Con e l f i n de t e n e r una g u í a de nombres i n v o l u c r a d o s en 
e l e s t u d i o p r e s e n t a m o s l a s s i g u i e n t e s t a b l a s . 
RECTORES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
EN LOS ULTIMOS AÑOS 
RECTOR I N I C I O TERMINO 
Dr . O l i v e r i o T i j e r i n a T . 1971 
I n g . H e c t o r U. L ea l F . 1971 1972 
Dr . y C r l . A r n u l f o T r e v i ñ o G. 1971 1971 
Dr . L o r e n z o de Anda 1972 1973 
Dr . L u i s E. Todd P . 1973 1979 
Dr . A l f r e d o P i ñ e y r o 1979 
PRESIDENTES DE LA REPUBLICA 
EN LOS ULTIMOS AÑOS 
PRESIDENTE I N I C I O TERMINO 
L i c . Gus tavo D ía z Ordáz 1964 1970 
L i c . L u i s E c h e v e r r í a A . 1970 1976 
L i c . J o s é Lópe z P o r t i l l o 1976 1982 
GOBERNADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
EN LOS ULTIMOS AÑOS 
GOBERNADOR I N I C I O TERMINO 
L i c . Eduardo A. E l i z o n d o 1967 1971 
L i c . L u i s M. F a r í a s 1971 1973 
Dr . P e d r o G. Z o r r i l l a M. 1973 1979 
A l f o n s o M a r t í n e z Domínguez 1979 - -
DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES ECOLOGICAS 
Y TECNOLOGIA INTERMEDIA DESDE SU FUNDACION EN - -
1973 A LA FECHA. 
ING. MIGUEL MEDINA V. 
COORDINADORES DE LA COORDINACION DE LA INVESTIGACION DE 
LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA. 
COORDINADOR IN IC IO TERMINO 
I n g . M i g u e l Medina V. 1978 1979 
I n g . R o b e r t o A r i 2 p e 1979 1979 
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I I . 5 SOBRE LOS ANTECEDENTES JURIDICOS. 
R e g l a m e n t a c i o n e s y sus j e r a r q u í a s r e l a c i o n a d a s a n u e s t r o 
c a s o e s t u d i o . 
En l o r e f e r e n t e a l a s b a s e s j u r í d i c a s , empezaremos po r - . -
l i s t a r l o s mecan ismos de r e g u l a c i ó n e x i s t e n t e en l a U n i -
v e r s i d a d Autónoma de Nuevo L e ó n , en c o n e x i ó n a n u e s t r o c a s o es^ 
tud i o . 
- 1962 Reg í amento I n t e r n o de l a F a c u l t a d de I n g e n i e r í a Mecán i ca 
y E l é c t r i c a . 
- 1971 Nueva Ley O r g á n i c a 
- 1974 E s t a t u t o s de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de l a I n v e s t i g a c i ó n -
C i e n t í f i c a 
- 1974 Reg l amen to d e l C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s E c o l ó g i c a s y -
T e c n o l o g í a I n t e r m e d i a 
- 1974 Reg l amen to de l p e r s o n a l d o c e n t e e i n v e s t i g a d o r de l a - -
U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo León 
- 1980 E s t a t u t o s G e n e r a l e s de l a U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo 
L e ó n . 
De l a o b s e r v a c i ó n de l a s f e c h a s se pueden a p u n t a r v a r i o s h e c h o s í 
l o . La F a c u l t a d de I n g e n i e r í a Mecán i ca y E l é c t r i c a s e r i g e p o r 
un Reg í amento hecho hace 19 a ñ o s : En c u a n t o a e s t e punto -
c a b e a n o t a r que en l a p r a c t i c a s o l o se usan p a r t e s de e s t e 
R e g l a m e n t o y que en g e n e r a l l a E s c u e l a s e ha a u t o r r e g u l a d o 
a l márgen d e l R e g l a m e n t o . 
A c t u a l mente se p r e p a r a un nuevo R e g l a m e n t o para l a F a c u l t a d 
de I n g e n i e r í a M e c á n i c a y E l é c t r i c a . 
2 o . Los E s t a t u t o s G e n e r a l e s de l a U . A . N . L . se emp i e zan a a p r o -
bar con 9 años de r e t r a s o : 
En e l t í t u l o t e r c e r o ( e s t r u c t u r a ) de l a Ley O r g á n i c a de l a 
U . A . N . L . se e s t a t u y e : 
TITÚLO TERCERO 
ESTRUCTURA 
ARTICULO 6. Para cumplir sus funciones, la Universidad 
puede c rear , o rgan izar , - integrar y suprimir en los t é r -
minos de esta Ley, f acu l tades , escuelas, i n s t i t u t o s , de 
partamentos, centros y otros organismos análogos. 
ARTICULO 7. Las dependencias mencionadas en el a r t í cu -
l o an t e r i o r , deberán es tar integradas en la Universidad 
y cumplir con l os f i n e s y funciones de és ta . 
ARTICULO 8. El Estatuto General y los Reglamentos que 
de é l der iven, de f in i r án y determinarán el funcionamien^ 
to y la organización de todas las dependencias necesa— 
r ias para e l cumplimiento de los f i n e s y e l desa r ro l l o 
de la Universidad. 
Cabe c i t a r a l Dr . P i ñ e y r o ( . i n f o r m e de a c t i v i d a d e s que r i n d e 
l a R e c t o r í a ; UANL, S e p t . 79 - S e p t . 8 0 ) . 
I n f o r m e d e l R e c t o r P á g i n a 2 . 
"A p e s a r de que l a l e y o r g á n i c a v i g e n t e f u é promulgada 
en 1971, en S e p t i e m b r e de 1979 no e x i s t í a e l e s t a t u t o g e n e -
r a l que r e g l a m e n t a ra d i c h a l e y , por l o q u e e l marco j u r í d i -
co para que l a s a c t i v i d a d e s u n i v e r s i t a r i a s o c u r r i e r a n l e ga l _ 
m e n t e , se e n c o n t r a b a l i m i t a d o a l s e n t i d o común y buena f é -
de l o s u n i v e r s i t a r i o s ; y f r e c u e n t e m e n t e m a t i z a d o de s u b j e t i _ 
v i d a d " 
3o . El E s t a t u t o de l a D . G . I . C . y e l R eg l amen to de C . I . E C . y T . I . 
es i n o p e r a n t e : 
En l o s puntos a n t e r i o r e s queda c l a r o que c u a l q u i e r e s t a t u t o 
o r e g l a m e n t o de hecho no es o p e r a n t e a l no e x i s t i r e l e s t a -
t u t o g e n e r a l que i g u a l e p r o c e d i m i e n t o s y c r i t e r i o s . 
De hecho l o s r e g l a m e n t o s de l a D . G . I . C . y d e l C . I . E C . y T . I . 
no se usan t o t a l m e n t e . 
4o . El Reglamento del p e r s o n a l d o c e n t e e i n v e s t i g a d o r de l a U . A . -
N . L . s e ha a p l i c a d o a l c r i t e r i o de cada e s c u e l a . 
I g u a l que en e l punto a n t e s menc i onado e s t e r e g l a m e n t o se -
g e n e r a a n t e s de l a c r e a c i ó n d e l e s t a t u t o g e n e r a l que norme 
la a c t i v i d a d g l o b a l de l a U . A . N . L . por l o que de hecho cada 
e s c u e l a t r a t ó l o s a s u n t o s de p e r s o n a l d o c e n t e e i n v e s t i g a - -
dor a su c r i t e r i o o c o n v e n i e n c i a . 
También cabe i n d i c a r l a a u s e n c i a de un t a b u l a d o r u o t r o mecja 
nismo para l a e v a l u a c i ó n de l p e r s o n a l . A p a r e n t e m e n t e se em-
p i e z a a e s t u d i a r un nuevo r e g l a m e n t o . 
I I . 6 . SOBRE EL PROBLEMA DEMOGRAFICO. 
El f a c t o r d e m o g r á f i c o ha s i d o y e s un f a c t o r d e p r i m o r -
d i a l i m p o r t a n c i a en l a U n i v e r s i d a d de Nuevo León p o r l o 
que nos d e t e n d r e m o s a a n a l i z a r su d e s a r r o l l o y a l g u n o s -
de sus e f e c t o s . 
I I . 6 . A . CRECIMIENTO DE POBLACION UN IVERS ITAR IA . 
a ) P o b l a c i ó n de l a U . A . N . L . r e s p e c t o a l p a í s . 
UNIVERSIDAD AUTONCMA Dli Nlll.VO U-ON 
DIRECCION DE PLANFACION IJN1 Vi USI VARIA 
POBLACION ESCOLAR A NIVEL MEDIO SUPFRIOR Y S U P R I O R DP. ÍA U .A .N . L . 
Y SU IMPORTANCIA DENTRO DEL TOTAL DE LA P O B L A C I O N K S M L A R RESFTCTIVA 
EN LA REPUBLICA MF.XICANA. 1()70-1980. 
\ Poblac ión Esco lar 
\ y su i jqportancia 
r e l a t i v a 
Años 
Pob lac ión 
Esco lar en 




U .A .N .L . 
Part i c i pac i ón 
r e l a t i v a de la 
pob lac ión de la 
U.A .N.L . ( t i 
1969-1970 449,313 18,840 4.1 
1970-1971 535,156 21,759 4.0 
1971-1972 615,594 27,672 4.4 
1972-19?3 748,978 31,¿85 4. 1 
1973-1974 856,090 35,258 1.1 
1974-1975 1'020,338 46,348 1. ^  
I97S-1976 11152,240 SViMS 4.h 
1980-1981 I* 827,600- ' 86 ,f>fi7 4.7 | 
a/ López P o r t i l l o , J o s é , cuar to informe <!<• f i ob i emo ¡uiexo I 
E s t a d í s t i c o H i s t ó r i c o 1980, Pags. 89b y 907 (dato est imado 
por S . E . P . ) 
F U E N T E : "La Enseflanza Super ior en México 1970-1976, ANUI 15 
Departamento Esco lar y de Archivo de la U .A .N .L . 
b ) C r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n e s c o l a r de l a U . A . N . L . 
ti\IV1USI|M|i MMON^ 'A I, , i n || i\ 
ItINMX |ON |i| II VS!.M I iS Ij-i 11 ' 11 V: ),\ 
POBLACION ESCOLAR IH: U.AN rAOll T « ! ' J ) prrWT*! *S CENTRA} F.S 
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c ) Crecimiento de l a p o b l a c i ó n e s c o l a r de l a FIME de l a 
UANL. 
POBLACION ESCOLAR 
DE LA FIME 
año 
d ) P r o y e c c i ó n de l a p o b l a c i ó n de l a UANL de 1981 a 1983 . 
UKivTASirwi nrmrow nr MHOT IJÍ* 
MRm'iON w. UNIVI ESITASI* 
iwwiivnws i»: M nw^iinN4 I*. IA U.A.N.L., PAan.T/wy 
wrHiMtfu. ro »píi.«:i'niMHü-: « . IPM 
1961 1982 1983 
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AREA Dt HWUUIKDC5 16.661 18.348 20.612 
Ciencias de la Continuación 
Ciencias Pol í t icas 
Comercio y Administra'i6n 
Derecho y Ciencias Sociales 
Economía 



























T 0 T A 1. S 7,SOS $6,293 61.S29 
NOTA: U vetodolnpU apl icad« para obtener las proyecciones anteriores 
•e consideró lo » iguíente : 
1.* Se es t i ró 1» población tota l par« los altos 1981-1983 «n base 
a la taso nedia de crecimiento observad* duran t * él periodo 
1976-1980 
2 . - focterionnrnte, se distribuyó en h a » a la estructura obser-
vada durante el «fto de 1960 y otra distr ibución rea l i zad » 
fue en bate a la estructura obtenida por tendencia. ( * * t o 
filtíwí fvir» el periodo 197S-1980). Obteniéndose de t s ta f o r 
m dos proyrcciones de la Re l ac i ón total de facultades , d i í 
t r i b u i d a diferentemente, (una proyección a l t a y otra proytc 
ción b a l a ) . "" 
i . - O los resultados anteriores se calculó su nedia siendo esta 
In proyección f ina l ouc es la presentada. 
•La in f orara lón es picj>nrcjoniwU por el Departamento Escolar y de ArcM 
n> de 1« UVA,, en rase a los «lunnos que se inscriben tanto de prister" 
y r e l r T e s " , «i*> corsHe* ' « * « *os m e en • * » *ec>» ^ o s t e ^ o r • 
se pasan a ' V oportunidad o se dnn de b a l « . 
F U E N T E : F l a t .u . » ^ |«or )a Dirección de PJaneación Univers i tar ia de 
I l HA N I . 
I I . 6 . B . ANTECEDENTES Y FACTORES DE INFLUENCIA EN EL CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO. 
a ) A n t e c e d e n t e s . En l a 2a . m i t a d de l o s 60 1 s l a t e n s i ó n 
s o c i a l c r e c i ó y s e d e s b o r d ó en 1968 f e c h a c l a v e en l a 
h i s t o r i a n a c i o n a l , n o s ó l o por l o s hechos en s í , s i no -
por e l cambio de p o l í t i c a s n a c i o n a l e s que generó; n o t £ 
b l e s o b r e t o d o por e l " p o p u l i s m o " i m p e r a n t e d u r a n t e -
e l g o b i e r n o d e l L i c . E c h e v e r r í a que p r o p i c i ó e l c r e c i _ 
m i e n t o de l a s u n i v e r s i d a d e s g e n e r a l m e n t e más a l l á de 
l o s n i v e l e s que p o d i a n a d m i n i s t r a r a d e c u a d a m e n t e . 
El esquema de e s t a p r o b l e m á t i c a en e l c a s o de l a FIME 
puede s i n t e r i z a r s e como s i g u e : 

En e l c a s o de l a FIME se o b s e r v a n dos momentos d e t e r m i n a n t e s - -
en l o r e f e r e n t e a d e m o g r a f í a . 
l o . La a p r o b a c i ó n d e l " p a s e a u t o m á t i c o " 
2o . La d e s i n t e g r a c i ó n d e l á r e a común. 
b ) E f e c t o s : 
A l g u n o s e f e c t o s d i r e c t o s de e s t e prob lema d e m o g r á f i c o en 
l a FIME s o n : 
. S a t u r a c i ó n a u l a s 
. P e r s o n a s no p r e p a r a d a s como maes t ros ; " 
- p a s a n t e s con buenas c a l i f i c a c i o n e s 
- p o r r o s 
. LQS l a b o r a t o r i o s emp i e zan a p e r d e r i m p o r t a n c i a y c a l i -
dad ( - r e l a c i ó n c l a s e - l a b . d i s m i n u i d a ) ( - e q u i p o i n s u f i -
c i e n t e , a n t i c u a d o y en ma las c o n d i c i o n e s ) 
. Se d e s c u i d a b i b l i o t e c a 
. Se s a c r i f i c a c a l i dad en g e n e r a l a l c o n v e r t i r s e l a U n i -
v e r s i d a d en v á l v u l a de e s c a p e s o c i a l en l a cua l l o im-
p o r t a n t e es t e n e r alumnos s e n t a d o s en c l a s e , en e s t a s 
c i r c u n s t a n c i a s son a f e c t a d o s s o b r e t o d o l a E s c u e l a de 
P o s g r a d o y l a i n v e s t i g a c i ó n l a s c u a l e s son r e l e g a d a s 
y d e j a d a s a su a u t o e v o l u c i ó n a l margen d e l apoyo f o r -
mal . 
O t r o e f e c t o i m p o r t a n t e s o b r e t o d o d e b i d o a l o t u r b u l e n t o 
de l o s años 70 1 s es e l a i s l a m i e n t o con l a i n d u s t r i a . La 
i n e s t a b i l i d a d de l a UANL ( h u e l g a s , e t c . ) h i z o que l a imá^ 
gen p ú b l i c a de l a misma se d e g r a d a r a y no o f r e c i e r a segu^ 
r i d a d ni c o n t i n u i d a d para p o s i b l e s v i n c u l a c i o n e s con l a 
i n d u s t r i a . 
c ) A c c i o n e s : 
Es c l a r o que s i una u n i v e r s i d a d se s a t u r a hay que a m p l i a r 
l a o c r e a r o t r a s , o d e s v i a r l a a t e n c i ó n a l a e d u c a c i ó n t e c 
n i c a , p e r o que ha pasado en cuan to a e s t o . 
i ) La u n i v e r s i d a d c r e c e . La U . A . N . L . ha c r e c i d o en l o s 
ú l t i m o s años como se v i ó ya más r á p i d o que l o que se 
ha p o d i d o p l a n e a r y a d m i n i s t r a r has t a la f e c h a . 
A c t u a l m e n t e se e f e c t ú a n e s t u d i o s para l a a m p l i a c i ó n -
de l a UANL c r e a n d o una nueva c i u d a d u n i v e r s i t a r i a en 
la Cd. de L i n a r e s , N . L . 
i i ) O t r a s u n i v e r s i d a d e s . El c r e c i m i e n t o s i n c o n t r o l de l a 
(JANL en g e n e r a l ha causado p r o b l e m a s a c a d é m i c o s y e l -
mode l o de M o n t e r r e y e s c r e a r u n i v e r s i d a d e s p r i v a d a s - -
que l l e n e n a l g u n o s v a c í o s de l a s empresas de M o n t e r r e y . 
Hasta e l momento e s t a s u n i v e r s i d a d e s cub r en una muy mí_ 
nima p a r t e de l a p o b l a c i ó n - e s t u d i a n t i l de M o n t e r r e y y 
a 1 r e d e d o r e s . 
En g e n e r a l son b a s t a n t e más c a r o s que l a UANL por l o -
que e s t a s i g u e s i e n d o l a UNI p o p u l a r de Nuevo L e ó n . 
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i i i ) La e d u c a c i ó n t e c n i c a : Aunque e l p a í s a d o l e c e de t é c n i c o s -
no se ha p o d i d o i m p l e m e n t a r con é x i t o e l d e s a r r o l l o de l a 
t é c n i c a , aunque e x i s t e n a ú l t i m a s f e c h a s nuevos 
muy a m b i c i o s o s en é s t a á r e a . 
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I I . 7 . EL MODELO DE PALIATIVO SOCIAL. 
En g e n e r a l l a UANL f u n c i o n a b a j o e l esquema de " p a l i a t i -
vo s o c i a l " como i n c l u s o e l Dr . Todd a l g u n a v e z l o i n d i c ó 
aunque no e x a c t a m e n t e con e s t e nombre . 
E s t e esquema t i e n e sus r a í c e s en l o s p r i n c i p i o s de l o s -
7 0 ' s r e l a c i o n a d a con l a " a p e r t u r a , de l a s u n i v e r s i d a d e s 
que p r o v o c ó l a " m a s i f i c a c i ó n " de las mismas . 
E s t e p r o c e s o de " m a s i f i c a c i ó n " de l a s u n i v e r s i d a d e s no -
s ó l o es un p r o c e s o i r r e v e r s i b l e (como So l ana l o d e c í a r ó ) 
s i n o t a m b i é n l a causa para e l e x t r a o r d i n a r i o aumento de 
f o n d o s d e s t i n a d o a l o s p r e s u p u e s t o s u n i v e r s i t a r i o s en - -
l o s ú l t i m o s 10 a ñ o s . 
Ahora b i e n , e s t e esquema po r s e r un p a l i a t i v o no s o l u c i o 
— na e l p r ob l ema s i n o que tan s ó l o p o s t e r g a l a a p l i c a c i ó n 
de s o l u c i o n e s . 
A l g u n o s o b s e r v a d o r e s de l a s i t u a c i ó n u n i v e r s i t a r i a han -
i n d i c a d o que e s t e esquema t r a e c o n s i g o una s e r i e de des^ 
v e n t a j a s l a s c u a l e s , a g r a v á n d o s e por e l t r a n s c u r s o de -
l o s a ñ o s , a h o r a amenazan hace r d i s f u n c i o n a l . Las d e s -
v e n t a j a s más f r e c u e n t e m e n t e c i t a d a s , l a s c u a l e s s ó l o en w 
p a r t e e s t á n r e l a c i o n a d a s con e l i n c r e m e n t o de e s t u d i a n -
t e s . 
1 . La s o b r e p o b l a c i ó n de p r o f e s i o n a l e s de dudosa c a l i d a d , 
r e l a c i o n a d a con l a " d e s v a l o r i z a c i ó n " de l o s t í t u l o s -
a c a d é m i c o s . 
La d e s v a l o r i z a c i ó n de t í t u l o s a c a d é m i c o s e s t á í ntima_ 
mente r e l a c i o n a d a con l o s s i g u i e n t e s h e c h o s : 
a ) La p r á c t i c a de p r o d u c i r " l i c e n c i a d o s a v a p o r " por 
un m a g i s t e r i o u n i v e r s i t a r i o aún t o d a v í a de f o r m a -
c i ó n t r a d i c i o n a l , l a cua l e ra y e s t á muchas v e c e s 
l e j a n o a un e s t a n d a r c o m p a r a b l e i n t e r n a c i o n a l m e n t e 
y cuya m o t i v a c i ó n h a c i a un " a p r e n d i z a j e c o n t i n u o " 
es c a s i i n e x i s t e n t e , c o n s e c u e n c i a d e l c a r á c t e r a 
l a d o y p r o t e g i d o de l a " v i e j a y t r a d i c i o n a l univer^ 
s i d a d " 
b ) La enseñanza que e l l o s o f r e c i e r o n y o f r e c e n se e n -
f o c a p r i n c i p a l m e n t e en l a r e p e t i c i ó n i m p e r f e c t a de 
l o s c o n t e n i d o s a p r e n d i d o s t amb i én i m p e r f e c t o s . 
c ) La n e c e s i d a d de g a n a r s e l a v i d a a t r a v é s d e l " po l i ^ 
chambismo" - c o n s e c u e n c i a de l o s s u e l d o s r a q u í t i c o s , 
de l a i n s e g u r i d a d l a b o r a l de l a m a y o r í a de e l l o s -
y e> mal c o n t r o l de a s i s t e n c i a s que p r o p i c i a d i c h o 
p o l i c h a m b i s m o . 
d ) La p r á c t i c a d e s a s t r o s a de e m p l e a r como m a e s t r o s uni^ 
v e r s i t a r i o s a e s t u d i a n t e s con c a r t a de p a s a n t e o -
am igos de l a a d m i n i s t r a c i ó n , má"s b i en ñor conven i en 
c i a ( c o b r a n poco y/o se c a l l a n l a b o c a ) que por n e -
c e s i d a d v e r d a d e r a , dando p o r r e s u l t a d o que en muchas f a -
c u l t a d e s e x i s t a un p r o c e s o de m e d i o c r i z a c i ó n q a l o p a n t e . -
Lo a n t e r i o r e s en c i e r t a medida p r o p i c i a d o por l a i n e x i s -
t e n c i a de mecan ismos de s e l e c c i ó n y e v a l u a c i ó n de p e r s o n a l 
2 . La dudosa c a l i d a d c i e n t í f i c a de l o s e s t u d i o s s u p e r i o r e s 
y e l e s t a d o s u b d e s a r r o l l a d o de l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í -
f i c a . 
A l g u n a s causas m e n c i o n a d a s s o b r e e s t e punto son l a s ' s i -
gu i e n t e s : 
a ) En l a " v i e j a u n i v e r s i d a d " t a n t o l o s e s t u d i o s s u p e r i o r e s 
como la i n v e s t i g a c i ó n han s i d o un l u j o , s i r v i e n d o más -
a l e n c u b r a m i e n t o p e r s o n a l ( t í t u l o con p r e s t i g i o s o c i a l ) 
que a n e c e s i d a d e s s o c i a l e s . E s t e e s t a d o de c o s a s no - -
cambió d u r a n t e e l p e r í o d o d e " m a s i f i c a c i ó n de l a s uni v e r 
s i d a d e s s i n o tan s ó l o s e c o n g e l ó " . 
b ) El d i v o r c i o en a l g u n o s c a s o s e n t r e l a s e s c u e l a s de p o s - -
g r a d o y l o s c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n . 
c ) La marcada f a l t a de v i n c u l a c i ó n e n t r e l a i n v e s t i g a c i ó n 
y l a s n e c e s i d a d e s de l a i n d u s t r i a . 
A c t u a l m e n t e l a c o m p e t e n c i a más aguda en e l mercado de t r a -
b a j o pa ra p r o f e s i o n i s t a s , s e t r a d u c e a un cambio en l a d e -
manda e d u c a t i v a . 
En v e z de p e d i r t an s ó l o una f o r m a c i ó n u n i v e r s i t a r i a "como — 
s e a " , l a demanda se d i r i g e ahora h a c i a una f o r m a c i ó n u n i -
v e r s i t a r i a de e s t á n d a r e s c u a l i t a t i v o s c o m p a r a b l e s a n i v e l 
n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l . 
Los u n i v e r s i t a r i o s r e a c c i o n a n en f o rma muy d i v e r s a , ffnte -
l o d i c h o en l o s p á r r a f o s a n t e r i o r e s , dos de l a s o p i n i o n e s 
t í p i c a s dadas s o n : 
- E l r e g r e s o a l a " v i e j a u n i v e r s i d a d " e x c l u s i v a y t r a d i -
c i o n a l i s t a , ( l o cua l e s i m p o s i b l e e i n o p o r t u n o ) . 
- O t r o s se a cue rdan de l a s f u e r z a s a u t o r e c r e a t i v a s de l a 
u n i v e r s i d a d , d e l s e c t o r c o n g e l a d o y o l v i d a d o de l o s es^ 
t u d i o s s u p e r i o r e s y de l a i n v e s t i g a c i ó n como f u e n t e d e l 
r e n a c i m i e n t o c u a l i t a t i v o de l a enseñanza u n i v e r s i t a r i a . 
Es ta segunda t e n d e n c i a h a c i a l a a u t o r e f o r m a c u a l i t a t i v a de 
l a u n i v e r s i d a d , s í cuen ta con e l apoyo d e f i n i t i v o de l g o -
b i e r n o . 
El e squema, de m e j o r a r p r i m e r o a l o s m a e s t r o s y después ( o 
pa ra 1 e1ámen t e ) a l a enseñanza a t r a v é s d e l f o m e n t o d e c i s i -
vo de l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y de l p o s g r a d o en l a s — 
u n i v e r s i d a d e s , e s según a l g u n o s o b s e r v a d o r e s l a u l t i m a opor^ 
t u n i d a d de man tene r e l " s t a t u s q u o " tan l amentado p e r o tam-
b i é n tan c o n f o r t a b l e , por l o menos d u r a n t e a l g ú n t i e m p o más. 
CAPITULO I I I 
MARCOS DE REFERENCIA 
P r e s e n t a m o s en e s t e c a p í t u l o a l g u n o s m o d e l o s ; uno que ayude a l a 
i d e n t i f i c a c i ó n de l a s i t u a c i ó n en que se e n c u e n t r a n l o s o r g a n i s -
mos de i n v e s t i g a c i ó n de la FIME de la UANL ( m o d e l o g e n e r a l de — 
g é n e s i s y d e s a r r o l l o de c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n u n i v e r s i t a r i o s ) 
y o t r o s que s i r v a n para i d e n t i f i c a r la e s t r a t e g i a ( p o l í t i c a ) on 
l o r e f e r e n t e a l a i n v e s t i g a c i ó n que ha e x i s t i d o o e x i s t e en l a - -
UANL y sus o r g a n i s m o s de i n v e s t i g a c i ó n ( m o d e l o s g e n e r a l e s de e s -
t r a t e g i a s - p o l í t i c a s ) . 
Es c l a r o que e s t o s m o d e l o s no son l o s ú n i c o s que e x i s t e n y s e s e -
l e c c i o n a r o n po r c o n s i d e r a r s e a p r o p i a d o s a l c a s o . 
I I I . 1 MODELO GENERAL DE GENESIS Y DESARROLLO DE CENTROS DE I N -
VESTIGACION UNIVERSITARIOS. 
E s t e m o d e l o m u e s t r a l a s e t a p a s t f p i c a s que p r e s e n t a n l o s C e n t r o 
de I n v e s t i g a c i ó n U n i v e r s i t a r i o s en e l t i e m p o . 
Por s u p u e s t o que no n e c e s a r i a m e n t e se darán t o d a s l a s e t a p a s -
pues pueden d a r s e s a l t o s , e t c . , a s í como que no n e c e s a r i a m e n t e s 
emp i e za en l a e t a p a p r i m e r a , p o r l o que e s t e mode l o s e i n c l u y e 
s ó l o como un marco de r e f e r e n c i a a é s t e e s t u d i o . 
.ETAPA I 
DESARROLLO DE GRUPO BASE 
l i a El i n i c i a d o r l o g r a c r e a r 
un g rupo de t r a b a j o 
I l b - O b t i e n e c o s a s 
- S e c r e t a r i a 
- E t c . 
I l e Si c r e c e mucho 
c r e a p r o b i e m a s e incomoda 
La o r g a n i z a c i ó n l e queda 
inadecuada 
y e n c u e n t r a barreras b u r o -
c r a t i cas 
OPCION A 
Se crea organo intermedio 
con l i b e r tad de interactuar 





Se elimina o se va e l inquieto 
La t rans ic ión de la ETAPA I I a la 
I I I A se da pues al in t e rven i r -
presupuestos externos en los proye^ 
t o s , se exigen costos , resultados y 
fechas de entrega 
ETAPA IV 
CONSOLIDACION 
Este pequeño Centro inc ip i ente debe 
- Con 1 o 2 proyectos crear masa 
c r i t i c a de invest igadores 
- Esta etapa debe durar 1 a má-
ximo 3 años. 
ETAPA V 
AUTODETERMINACION 
Opc ión A 
El c e n t r o pequeño t i e n d e a 
( j \ c e r s e med iano . 
^ x Los puntos c l a y e s de cambio -
s o n : 
Romper imagen de l p « d r e 
« i i i J ' V J creador 
- D i v e r s i f i c a c i ó n 
T i p o de o r g a n i z a c i ó n mas - -
e l e v a d a 
A u t o s u b s i s ' t e n c i a . 
Opc ión B 
- S i no se c o n s o l i d a no j u s t i -
f i c a su nombre y se l e d i s u e j , 
ve 
- R e s u l t a incómodo a l a f a c u l t a d 
y se d i s u e l v e . 
ETAPA VI 
EXPANSION 
Si e l Cen t r o c r e c e b i e n planea^ 
do a d q u i e r e c a p a c i d a d de n e g ó -
ETAPA V U 
MADUREZ 
Opción A 
Al s e r e l C e n t r o muy e f i -
c i e n t e y e f i c a z se t r a n s -
fo rma e * un i n s t i t u t o i n -
d e p e n d i e n t e r e í a c i ó n a d o 
con l a U n i v e r s i d a d con ca. 
p a c i d a d j u r í d i c a p r o p i a . 
C = N C 
Opción B 
- S e p a r a l i z a a l C e n t r o 
- S e di. s u e l y e 
- 0 se cambia l a c a b e z a pa. 
ra c o n t r o l a r l o 
En g e n e r a l l a U n i v e r s i d a d debe p e r m i t i r e s t e d e s a r r o l l o , 
P e r o debemos r e c o r d a r que p o r s e r l a U n i v e r s i d a d a n t e t o d o una 
b u r o c r a c i a 
'.'La a d m i n i s t r a c i ó n s e p r eo cupa p o r l o s buenos 
y no p o r l o s m a l o s " 
D e b i d o a l v a l o r que t i e n e e l " p o d e r " en t o d o s i s t e m a b u r o c r á -
t i c o , po r l o que es común que s e den l a s o p c i o n e s B. 
O t r o f a c t o r que no s e d * b e o l v i d a r e s e l " d e d a z o " t í p i c o m e x i -
c a n o . 
I I I . 2 . MODELOS GENERALES DE ESTRATEGIAS ( P O L I T I C A S ) 
A manera de g u í a para l a i d e n t i f i c a c i ó n d e l t i p o de estra_ 
t e g i a o r g a n i z a c i o n a l de l o s o r g a n i s m o s en e s t u d i o , presen^ 
tamos l a s i g u i e n t e c l a s i f i c a c i ó n de e s t r a t e g i a s ( p o l í t i c a s ) , 
l a cua l c o n s i d e r a m o s a p r o p i a d a para é s t e c a s o . 
MODELOS DE ESTRATEGIAS IDENTIF ICABLES: 
A . EMPRESARIAL. (En e l que un l i d e r f u e r t e toma d e c i s i o n e s 
e i n s t r u m e n t a a c c i o n e s a r r i e s g a d a s en nom-
b r e de l a o r g a n i z a c i ó n ) 
B. ADAPTATIVA. (En e l que l a o r g a n i z a c i ó n se adap ta a un 
e n t o r n o d i f í c i l po r med io de pequeños y -
d e s c o n e c t a d o s p a s o s ) . 
C. PLANIF ICADA. (En e l que a n á l i s i s d e t a l l a d o s son usados 
para p l a n e a r e s t r a t e g i a s o p o l í t i c a s e x p H 
c i t a s e i n t e g r a d a s con v i s t a s h a c i a e l f u -
t u r o ) 
E s t o s m o d e l o s en l a r e a l i d a d no s i e m p r e s e dan p u r o s , pue-
de s e r po r e j e m p l o , que en a l g u n o s d e p a r t a m e n t o s de una -
o r g a n i z a c i ó n l a e s t r a t e g i a sea e m p r e s a r i a l m i e n t r a s que -
en l o s o t r o s sea a d a p t a t i v a , e t c . 
En g e n e r a l e s t a s e s t r a t e g i a s dependen e n t r e o t r a s c o s a s d e : 
- C o n d i c i o n e s i n t e r n a s de l a o r g a n i z a c i ó n 
- C o n d i c i o n e s e x t e r n a s a l a o r g a n i z a c i ó n 
- Madurez de l a o r g a n i z a c i ó n ( t i e m p o ) 
También puede r e l a c i o n a r s e e l mode l o de a c u e r d o a l t i p o de 
o r g a n i z a c i ó n de l a s i g u i e n t e mane ra : 
EMPRESARIAL: T í p i c a de o r g a n i z a c i ó n p equeña , j o v e n y en 
c r e c i m i e n t o . 
ADAPTATIVA: T í p i c a de o r g a n i z a c i o n e s g r a n d e s ( g o b i e r n o , 
u n i v e r s i d a d e s , g r a n d e s e m p r e s a s , e t c . 
PLANIF ICADA: T í p i c a de o r g a n i z a c i o n e s con metas b i e n ejs 
t a b l e c i d a s (NASA en l o s 6 0 ' s , g o b i e r n o s C£ 
m u n i s t a s , e t c . ) 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES PARA CADA UNO DE LOS MODELOS DE ES 
TRATEGIAS SON INDICADAS A CONTINUACION. 
EMPRESARIAL 1 ) Dominado po r l a búsqueda c o n s t a n t e de 
nuevas o p o r t u n i d a d e s ( p r o b l e m a s o su so. 
l u c i ó n son s e c u n d a r i o s ) . 
A c t i v o y no P a s i v o 
2 ) P o d e r c e n t r a l i z a d o en l a s manos d e l l í -
d e r ( c a p a z de c omprome t e r l a o r g a n i z a -
c i ó n con audaces c u r s o s de a c c i ó n ) , v i -
s i ó n d e l l í d e r . S in p l a n e s o r g a n i z a c i £ 
nes e x p l í c i t o s ( I d e m o b j e t i v o s ) . 
3 ) C a r a c t e r i z a d o po r s a l t o s d r a m á t i c o s ha-
c i a a d e l a n t e , f r e n t e a l a s i n c e r t i d u m - -
b r e s ( g r a n d e s c a m b i o s , g r a n d e s d e c i s i o -
nes ) , en contra de t o d o s l o s c o n s e j o s y -
p r o b a b i l i d a d e s . 
4 ) C r e c i m i e n t o es e l o b j e t i v o p r e d o m i n a n t e * 
El o b j e t i v o de l a i n s t i t u c i ó n es e l -
p r o p i o d e l l i d e r . D i n e r o X 
c r e c i m i e n t o ( e n t o r n o es m a l e a b l e , c o n -
t r o l ab l e ) . 
ADAPTATIVA 1 ) C o n d i c i o n e s a c e p t a d a s po r e l p r o c e s o de 
(.INCREMENTALISMO DES_ toma de d e c i s i o n e s : - S t a t u s - q u o muy p o -
CONECTADO) d e r o s o 
ENTORNO COMPLEJO - F a l t a de o b j e t i v o s 
e l a r o s . 
2 ) D e c i s i o n e s de n a t u r a l e z a m e d i c i n a l , t o -
madas en s u c e s i v o s y pequeños p a s o s , ja^ 
más a l e j á n d o s e demas i ado d e l s t a t u s - q u o 
3 ) Búsqueda c o n s t a n t e de e v i t a r l a i n c e r . 
t i d u m b r e : A v e c e s c o n c e n t r á n d o s e en l a 
s o l u c i ó n de p r o b l e m a s u r g e n t e s ( p r e s i ó n ) 
de c o r t o p l a z o , o t r a s v e c e s n e g o c i a n d o -
con su e n t o r n o . (No se d e s a r r o l l a n e s -
t r a t e g i a s de l a r g o p l a z o ) . 
4 ) O r g a n i z a c i ó n c o n t r o l a d a po r c o n j u n t o de 
i n t e r e s e s d e s c o n e c t a d o s . El t omador de 
d e c i s i o n e s l a s toma más que t o d o para -
r e d u c i r l o s c o n f l i c t o s i n t e r n o s i gnora i i 
do l a s i n c o n s i s t e n c i a s p r o d u c i d a s po r dj_ 
chas d e c i s i o n e s . 
El p r o c e s o de d e c i s i ó n e s t r a t é g i c a r e f l ^ 
j a l a d i v i s i ó n de p o d e r e n t r e l o s g r u p o s 
de i n t e r é s - o b j e t i v o s r e f l e j a n e l p r o c e -
so de r e g a t e o e n t r e e l l o s ( s i n c o o r d i n a -
c i ó n ) . 
5 ) A c t i t u d o r g a n i z a c i o n a l " r e a c t i v a " ( s e 
sabe l o que no se q u i e r e ) ( d e l o que se 
q u i e r e e s c a p a r , de l o que e s t á m a l . 
PLANIFICADA 1 ) El p a p e l d e l a n a l i s t a , en f u n c i ó n de l a 
f a l t a de t i e m p o de l o s e j e c u t i v o s . 
2 ) La p l a n e a c i ó n f o r m a l i n v o l ucra l a búsque^ 
da a c t i v a de nuevas o p o r t u n i d a d e s p a r a -
l e l a m e n t e a l a búsqueda de s o l u c i o n e s 
- ra l o s p r o b l e m a s e x i s t e n t e s . 
( E n f o q u e s i s t e m á t i c o y e s t r u c t u r a d o , i d e n ^ 
t i f i c a c i ó n de o p o r t u n i d a d e s , p r o b l e m a s y 
su i n t e r r e l a c i o n a m i e n t o ) . t 
3 ) E v a l u a c i ó n de c u r s o s de a c c i ó n a l t e r n a -
t i v o s ( C o s t o / b e n e f i c i o , r i e s g o ) . 
4 ) I n t e g r a c i ó n de d e c i s i o n e s y e s t r a t e g i a s 
( c o m p l e j i d a d de i n t e r r e l a c i o n a m i e n t o en 
t r e l a s d e c i s i o n e s — • E l e m e n t o c l a v e 
de l a p l a n e a c i ó n ) ( C o m p l e m e n t a r i e d a d , d is . 
m i n u c i ó n de c o n f l i c t o e n t r e l a s d e c i s i o -
n e s . 
CUADRO SUMARIO DE LAS CARACTERISTICAS 
DE LOS DISTINTOS "MODELOS" 
MODELO 
CARACTERISTICA EMPRESARIAL ADAPTATIVA PLANIFICAD 
Actitud hacia el futuro Proacti va Reactiva Proact iva y Re 
act iva 
Obje t i vo centra l de la ins^ 
t i tuc i ón 
Crecimiento Indeterminado E f i c ac i a , e f i -
c iencia y crec 
miento 
Evaluación de las a l t e rna -
t i v a s de acción 
Juic io personal Ana l í t i ca 
Decisiones tomadas por (Fueji 
t e de Poder) 
Horizonte de decis iones 
Entorno pre f e r ido 
"EMPRESARIO" ó 
l í d e r 
Largo plazo 
Incertidumbre 








Conexión entre decis iones Poca Ninguna Total 
F l e x i b i l i d ad de la "MANERA" Total Adaptativa Restringida 






Vis ión de direccionamiento General Ninguna Especí f ica 
Entorno organizacional Pos ib i l idades de 
Recompensa 
Complejo y d i -
námico 
Complejo pero 
más es tab le 
Organización Tipo Joven, pequeña Establecida Grande 
CAPITULO IV 
LA INVESTIGACION EN LA UANL ' 
La UANL en g e n e r a l es una u n i v e r s i d a d j o v e n s i n t r a d i c i o n e s y -
menos con t r a d i c i ó n de i n v e s t i g a c i ó n ; como ya se v i o , e n t r e sus 
o b j e t i v o s e s t á i n v e s t i g a r , pero ios resultados obtenidos en g e n e r a l -
son p o b r e s . 
D e s a r r o ! l o de l o s o r g a n i s m o s de i n v e s t i g a c i ó n en l a U . A . N . L . 
Aunque p a r e z c a p a r a d ó j i c o y como buen i n d i c a d o r de l o s a n t e -
c e d e n t e s c a b e h a c e r . n o t a r que s e e n c o n t r a r o n muy pocos r e g i s 
t r o s en l o ' r e f e r e n t e a l a i n v e s t i g a c i ó n en l a UANL, p e r o de -
b i d o a l a d i s t a n c i a y t i e m p o y c o n s i d e r a n d o e l o b j e t i v o de -
l a t e s i s s e d e c i d i ó t r a b a j a r con e l poco m a t e r i a l d i s p o n i b l e 
c o n s i d e r á n d o l o , s i no muy i l u s t r a t i v o , s o b r e t o d o a n t e s de -
l o s 70 , s i s u f i c i e n t e al c a s o . 
Po r comod idad d i f e r e n c i a r e m o s 3 é p o c a s . 
1 . EL I . I . C . 
2 . LA D . G . I . C . ( 1 9 7 3 - 1 9 7 9 ) 
3 . LA D . G . I . C . de 1979 a l a f e c h a ( R e c t o r Dr . P i ñ e y r o ) 
I V . I . SOBRE EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIF ICAS, 
Fundado en 1943 e l I n s t i t u t o de I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t f f ^ 
cae ( i t l . C - ) se e n c a r g ó de m G l t i p l e s a c t i v i d a d e s de l furi^ 
c i o n a m i e n t o u n i v e r s i t a r i o ademas d é l a i n v e s t i g a c i ó n , d e 
hecho de 1960 a 1973 e l 1 , 1 , C , c o o r d i n a l a s a c t i y i d a d e s 
de 7 d e p a r t a m e n t o s de i n v e s t i g a c i ó n y además Depar tamen-
t o de Becas de P o s g r a d o y e l de E s t u d i o s S u p e r i o r e s , 
Cabe a n o t a r también que en é s t a época se c r e a r o n también 
dos C e n t r o s de I n v e s t i g a c i ó n , uno en l a F a c u l t a d de Eco-
nomía y otro en.«- la de I n g e n i e r í a C i v i l . 
C o n s i d e r a n d o e l vo lumen de i n v e s t i g a n ó n que a p a r e n t e - -
mente e ra muy pequeño (no d a t o s ) e s t a m u l t i p l i c i d a d de -
f u n c i o n e s en g e n e r a l no r e p r e s e n t a b a un p r o b l e m a , 
El hecho que d e t e r m i n a e l paso a l a época ( I I ) d e l a D,G t 
! , C , es que e l Dr,> Todd a n t e s de s e r nombrado r e c t o r -
f u n g i a como D i r e c t o r de I . I . C , y por l o t a n t o a l s e r nom 
brado r e c t o r se p r e o c u p ó p o r l o s asuntos r e l a c i o n a d o s - -
con l a I n v e s t i g a c i ó n . 
I V . 2 . SOBRE LA D . G . I . C . ( 1 9 7 3 - 1 9 7 9 ) 
La D i r e c c i ó n G e n e r a l de l a I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a f u é -
c r e a d a i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de que e l Dr . L u i s E. T o d d , 
q u i e n f u e r a D i r e c t o r d e l I . I . C . e s nombrado R e c t o r de l a 
UANL en 1973. 
En F e b r e r o de 1979 e l H. C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o aprueba e l 
p r o y e c t o de c r e a c i ó n de l a D . G . I . C . 
I V . 2 A . ORGANIZACION: 
El o r g a n i g r a m a de l a DGIC ha s u f r i d o m o d i f i c a c i o n e s , a l 
momento de su c r e a c i ó n es e l s i g u i e n t e : 
R e c t o r í a 
Depto. de 
Planeación 
DGIC D G E S 
1 i 
Centro de 
E c o ! ó g i c a s 
C . I . 
Avanzadas 
C . I . de C . I . 
I n g e n i e r í a B i o m é d i c a s 
C . I . 
J r b a n í s t i c a s 
C . I . 1 C . I . 
A g r o p e c u a r i a s ¡Económicas 
C . I . T e c n o l ó g i c a s 
y de l a P r o d u c t i v i d a d 
y su o r g a n i g r a m a f u n c i o n a l es del s i g u i e n t e t i p o : 
En 1975 s o l o s e hab ían c o n s o l i d a d o l o s s i g u i e n t e s C e n t r o s de I n -
v e s t i g a c i ó n . 
- A g r o p e c u a r i a s 
- A v a n z a d a s 
- B i o m é d i c a s 
- E c o l ó g i c a s 
- E c o n ó m i c a s 
- I n g e n i e r í a 
- U r b a n í s t i c a s . 
A l o s c u a l e s p o s t e r i o r m e n t e se a g r e g a r o n : 
- F í s i c o M a t e m á t i c a s 
-Quími ca 
• d e s a p a r e c i ó e l C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s Avanzadas y e l C e n t r o 
de I n v e s t i g a c i o n e s E c o l ó g i c a s a m p l í a su nombre a C e n t r o de I n v e s -
t i g a c i o n e s E c o l ó g i c a s y T e c n o l o g í a I n t e r m e d i a . 
IV .2 .B.REGLAMENTO. 
En l o r e f e r e n t e a l R e g l a m e n t o de l a DGIC hay a l g u n o s pun-
t o s que r e m a r c a r , aunque c a b e r e c o r d a r e l poco v a l o r de l 
mismo a l habe r s i d o hecho cuando no e x i s t í a e l E s t a t u t o -
G e n e r a l . 
Rep roduc imos a l g u n o s pun to s de d i c h o r e g l a m e n t o a c o n t i -
n u a c i ó n : 
OBJETIVOS: 
" a ) Fomentar a t o d o s l o s n i v e l e s y en l a s d i v e r s a s á r e a s 
u n i v e r s i t a r i a s l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a en c o o r d i -
n a c i ó n con l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de E s t u d i o s S u p e r i o -
r e s y e l D e p a r t a m e n t o de P l a n e a c i ó n con c a p a c i d a d pa -
ra g e s t i o n a r a n t e e l C o n s e j o N a c i o n a l de C i e n c i a y - -
T e c n o l o g í a (CONACYT) y t o d a s l a s d i v e r s a s I n s t i t u c i o -
nes t a n t o p ú b l i c a s como p r i v a d a s e l a p o r t e de r e c u r -
sos de t o d a í n d o l e que r e q u i e r a l a I n v e s t i g a c i ó n Cier^ 
t í f i c a U n i v e r s i t a r i a . 
b ) C o o r d i n a r l a s l a b o r e s de I n v e s t i g a c i o n e s e n t r e l o s cen 
t r o s r e s p e c t i v o s que l a c o n s t i t u y e n y e n t r e e s t o s c e n -
t r o s y i as d i v e r s a s f a c u l t a d e s con e l l a s r e l a c i o n a d o s , 
f o m e n t a n d o e l t r a b a j o de g r u p o s i n t e r d i s c i p l i n a r i o s " . 
ORGANIZACION GENERAL: 
Cada C e n t r o d e p e n d e r á d i r e c t a m e n t e de l a D i r e c c i ó n Gene ra l 
de l a I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a de l a U n i v e r s i d a d , p e r o e s -
t a r á e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d o en su f u n c i o n a m i e n t o con l a s 
F a c u l t a d e s U n i v e r s i t a r i a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
C a r e c e r á n de p e r s o n a l de i n v e s t i g a c i ó n de p l a n t a y contra^ 
t a r á n l o s s e r v i c i o s de l o s p r o f e s o r e s de l a s d i v e r s a s Fa-
c u l t a d e s i n t e g r a n d o g r u p o s de t r a b a j o en t o r n o a l o s p r o -
y e c t o s que t u v i e r a n . 
Se s o s t e n d r á n e c o n ó m i c a m e n t e po r l a s a p o r t a c i o n e s que l e s 
e n v í a n l a U n i v e r s i d a d , y c u a l q u i e r a o t r a I n s t i t u c i ó n O f i -
c i a l ó p r i v a d a que a c e p t e f i n a n c i a r l o s p r o y e c t o s e labora^ 
d o s , de a c u e r d o a l o que d e t e r m i n e e l C o n s e j o G e n e r a l de 
l a I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a . 
Podrán s e r s e d e de d o c e n c i a a n i v e l e s s u p e r i o r e s de maes-
t r í a y d o c t o r a d o , p a r t i c u l a r m e n t e para l a e j e c u c i ó n de - -
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<J> 
d u r a n t e e l t i e m p o que dure l a i n v e s t i g a c i ó n , a l i n -
v e s t i g a d o r por med i o de o t r o p r o f e s o r cuyo s u e l d o -
s e r á c u b i e r t o con c a r g o a l C e n t r o . 
f ) Es tando ya a p r o b a d o e l p r o y e c t o y t e n i e n d o l a a u t o r i z a 
c i ó n de l a F a c u l t a d , e l D i r e c t o r de l C e n t r o d e b e r á bus_ 
c a r e l f i n a n c i a m i e n t o de l p r o y e c t o p u d i e n d o e l i n v e s t i _ 
g a d o r i n t e r v e n i r en e s t a s o l i c i t u d . 
g ) Todo e s t e p r o c e s o . p o d r á , en a l g u n o s c a s o s , i n v e r t i r s e 
p a r t i e n d o l a i n i c i a t i v a d e l p r o y e c t o de una Empresa Gu. 
b e rnamen ta l o . P r i v a d a . 
h ) £1 p e r s o n a l t é c n i c o a u x i l i a r , e l s e c r e t a r i a l y de i n -
t e n d e n c i a a s í como l o s g a s t o s g e n e r a l e s de o p e r a c i ó n -
( l u z , g a s , p a p e l e r í a , e t c . ) quedarán a c a r g o de l a ins . 
t i t u c i ó n donde se e f e c t ú e m a t e r i a l m e n t e l a i n v e s t i g a -
c i ó n . 
i ) Los i n v e s t i g a d o r e s r e n d i r á n p e r i ó d i c a m e n t e un i n f o r m e 
d e l p r o g r e s o de sus i n v e s t i g a c i o n e s que debe rá s e r san^ 
c i o n a d o por e l C o n s e j o T é c n i c o cuando menos cada año . 
j ) Al t e r m i n a r s e e l t r a b a j o s e p r o c u r a r á su p u b l i c a c i ó n • y 
d i f u s i ó n a l a mayor b r e v e d a d p o s i b l e u t i l i z a n d o l o s ór. 
g anos de d i f u s i ó n i d ó n e o s . 
k ) T o d o s l o s m a e s t r o s de l a s F a c u l t a d e s podrán r e c i b i r l o s 
b e n e f i c i o s de e s t e p r o c e s o , quedando su a u t o r i z a c i ó n - -
c o n d i c i o n a d a ú n i c a m e n t e a l a a p r o b a c i ó n de l p r o y e c t o - -
que p r e s e n t e n y a l a e x p e r i e n c i a p r e v i a de cada p r o f e -
s o r en m a t e r i a de i n v e s t i g a c i ó n . 
m) Las l a b o r e s de i n v e s t i g a c i ó n se l l e v a r á n a cabo por p e -
r í o d o s a n u a l e s . Una v e z a l año se r e v i s a r á n l o s r e s u l -
t a d o s o b t e n i d o s en e l p e r í o d o a n t e r i o r y se t r a t a r á de 
o b t e n e r e l p a t r o c i n i o de l o s nuevos p r o y e c t o s a p r o b a d o s 
con e l o b j e t o de d e c i d i r que m a e s t r o s l o s l l e v a r á n a ca 
b o , para p l a n e a r c o r r e c t a m e n t e l a s l a b o r e s d o c e n t e s d e T 
s i g u i e n t e año e s c o l a r . 
n ) En e s t e p e r í o d o se f i r m a r á n l o s c o n t r a t o s c o r r e s p o n d i e n -
t e s e n t r e l o s p r o f e s o r e s i n v e s t i g a d o r e s y l a D i r e c c i ó n 
d e l C e n t r o , p r e v i a a u t o r i z a c i ó n o f i c i a l de l a D i r e c c i ó n 
de l a F a c u l t a d c o r r e s p o n d i e n t e . 
o ) En e s t o s c o n t r a t o s se e s t i p u l a r á n l a s o b l i g a c i o n e s y de^ 
r e c h o s de l a s t r e s p a r t e s y de a c u e r d o a l o s r e q u i s i t o s 
p r e v i a m e n t e e s t a b l e c i d o s po r e l p a t r o c i n a d o r de l p r o y e £ 
t o . 
p ) En c a s o de i n c u m p l i m i e n t o de e s t e c o n t r a t o po r cua lqu ie^ 
ra de l a s p a r t e s , i n t e r v e n d r á l a D i r e c c i ó n Gene ra l de -
l a I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a qu i en t e n d r á a u t o r i d a d para 
e x i g i r su c u m p l i m i e n t o o para o r d e n a r su t e r m i n a c i ó n . 
q ) La D i r e c c i ó n G e n e r a l de l a I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a pro^ 
move rá i g u a l m e n t e que l o s s u b s i d i o s s e s u m i n i s t r e n en 
f o rma adecuada p a r a que l o s i n v e s t i g a d o r e s t e n g a n l a se 
g u r i d a d que r e q u i e r e n p a r a e f e c t u a r sus t r a b a j o s . 
I V . 2 . C . PRESUPUESTO. 
El % d e l p r e s u p u e s t o de l a UANL usado pa ra i n v e s t i g a c i ó n -
en e s t e p e r i o d o f u é e l que s e i n d i c a en l a s i g u i e n t e t a b l a : 
AÑO % PRESUPUESTO DE LA UANL 





1979 2. 57 
F u e n t e : D e p t o . de P r e s u p u e s t o s . 
I V . 2 . D . PROYECTOS DE INVESTIGACION. 
Las e s t a d í s t i c a s s o b r e l a i n v e s t i g a c i ó n en l a UANL pub l j . 
c adas por "La U n i v e r s i d a d en C i f r a s " a n u a r i o e s t a d í s t i c o 
de l a misma son en e x t r e m o p o b r e e i n a p r o p i a d a s y por no 
c o n t a r s e de momento con o t r a f u e n t e t abu l amos e l número 
de p r o y e c t o s por C e n t r o a p r o b a d o s o en d e s a r r o l l o y e l -
número de p u b l i c a c i o n e s r e a l i z a d a s . 
C E N T R 0 " \ ^ ^ 1975 1976 1977 1978 1979 
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Proyectos en desar ro l l o 
o aprobados 
( * ) No dato 
Pubiicaciones 
'real izadas 
Cabe o b s e r v a r que se da más a t e n c i ó n a qué se e s t á h a c i e n 
do que a qué se ha l o g r a d o . 
I V . 2 . E. FACTORES Y HECHOS RELEVANTES. 
A l g u n o s hechos y f a c t o r e s que i n f l u y e r o n en l a DGIC de — 
1973 a 1979 se l i s t a n . d i v i d i d o s en t r e s g r u p o s : 
a ) La c r e a c i ó n de l a DGIC 
b ) P l a n e a c i ó n y R e g l a m e n t a c i ó n 
c ) E f e c t o s a p a r e c i d o s en su d e s a r r o l l o 
a ) La c r e a c i ó n de 1a DGIC 
Además de l o ya menc i onado o t r o s hechos que cabe a g r e -
g a r s e p u n t u a l i z a n a c o n t i n u a c i ó n : 
* Se c r e a por d e d a z o 
* No se c o n s u l t a f o r m a l m e n t e a l a s e s c u e l a s 
* Se tomó a l p e r s o n a l d i s p o n i b l e en l a UANL 
( l o s que se o í a que h a c í a n i n v e s t i g a c i ó n ) 
* Se c o n s i g u i ó apoyo CONACYT a l i n i c i o 
* Muchas ganas y buena i n t e n c i ó n . 
b ) P l a n e a c i ó n y r e g l a m e n t a c i ó n . 
En l o r e l a t i v o a P l a n e a c i ó n y R e g l a m e n t a c i ó n cabe pun^ 
t u a l i z a r que : 
* El r e g l a m e n t o e r a i n a p r o p i a d o 
* No hubo e s t r a t e g i a de a d o p c i ó n 
* No se d e f i n i e r o n o b j e t i v o s o p l a n e s e s t r a t é g i c o s -
c o n g r u e n t e s con l a r e a l i d a d 
* El p r e s u p u e s t o no s i e m p r e s e p o d r í a e j e r c e r po r f a l t a 
de d i n e r o en l a UANL 
(De hecho p a r t e de l p r e s u p u e s t o de I n v e s t i g a c i o n e s se 
d e s v i a b a para c u b r i r l o s p a s i v o s de l a UANL) . 
* Los r e g l a m e n t o s i n t e r n o s de l o s C e n t r o s no se l l e v a -
ron a l C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o pa ra su a p r o b a c i ó n . 
* No hubo un p l an de e q u i p a m i e n t o po r p a r t e de l a UANL 
* No se p l a n e a l a v i n c u l a c i ó n 
* No se p l a n e a m e r c a d o t e c n i a 
c ) E f e c t o s a p a r e c i d o s en su d e s a r r o l i o . 
A l g u n o s e f e c t o s c a u s a d o s por l o a n t e s menc ionado s o n : 
* En la p r a c t i c a e l R e g l a m e n t o de l a DGIC no s i e m p r e 
f u é r e s p e t a d o 
* El D i r e c t o r de l a DGIC e r a s a l t a d o po r d i r e c t o r e s -
de C e n t r o s de I n v e s t i g a c i o n e s para o b t e n e r c o s a s di_ 
r e c t o d e l R e c t o r 
* Cada q u i e n h a c i a l o que q u e r í a en i n v e s t i g a c i ó n según 
l o que s a b í a n h a c e r . 
* Los p r o y e c t o s se c o n v i r t i e r o n en f u e n t e s para o b t e n e r 
e q u i p o de I n f r a e s t r u c t u r a 
* En v a r i o s c a s o s no s e l o g r ó una l i g a con pos g r a d o 
* La v i n c u l a c i ó n con l a i n d u s t r i a f u é m ín ima . • 
Una s i t u a c i ó n muy i m p o r t a n t e y que por l o t a n t o t r a t a r e m o s 
a p a r t e es e l hecho de que l o s C e n t r o s e s t a b a n en med io de 
R e c t o r í a y l a s F a c u l t a d e s . 0 sea que " l a R e c t o r í a c o n s i d e 
raba que l o s C e n t r o s e s t a b a n en l a s E s c u e l a s y l a s E s c u e l a s 
que e l C e n t r o e r a de R e c t o r í a " . 
C o n s i d e r a n d o t o d o l o a n t e r i o r , en g e n e r a l , l a s c o n d i c i o -
nes de t r a b a j o y o r g a n i z a c i ó n h a c í a n i m p o s i b l e t e n e r Cen-
t r o s de I n v e s t i g a c i ó n de e x c e l e n c i a . Y en g e n e r a l podemos 
d e c i r que e s t a época de l a DGIC se fundaba en una f i l o s o -
f í a de "DESARROLLO GRADUAL" y en g e n e r a l l a p o l í t i c a f u é -
"ADAPTAT IVA" . 
I V . 3 . SOBRE LA DGIC DE 1979 A LA FECHA (RECTOR DR. P IÑEYRO) , 
t 
En 1979 e l Dr , Todd t e r m i n a su p e r i o d o de R e c t o r y es nom 
b rado como R e c t o r e l Dr , A l f r e d o P i n e y r o , p e r s o n a r econoc i _ 
da po r su a c t i v i d a d p r o f e s i o n a l , de i n v e s t i g a c i ó n y p o l i -
t i c a en l a UANL. 
Una de l a s c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s d e l Dr . P i ñ e y r o -
e s su e s t i l o o r g a n i z a t i v o . 
En l o r e f e r e n t e a l a I n v e s t i g a c i ó n se r e c o p i l a r o n de p e r i ó 
d i c o s a l g u n a s d e c l a r a c i o n e s que ayuden a i d e n t i f i c a r h a c i a 
donde va l a UANL, d i c h a r e c o p i l a c i ó n se p r e s e n t a en e l pun_ 
t o I V . 3 . A s o b r e l a s p o l í t i c a s d e l R e c t o r Dr . P i ñ e y r o en l o 
r e f e r e n t e a l a i n v e s t i g a c i ó n , en e l cua l es c l a r o e l cam- -
b i o de una e s t r a t e g i a a d a p t a t i v a (DGIC 1 9 7 3 - 1 9 7 9 ) a una es_ 
t r a t e g i a d e l t i p o " P L A N I F I C A D A " . 
E s t e p r o c e s o de cambio ha g e n e r a d o g ran d e s c o n c i e r t o , pues 
se p l a n t e a n camb ios r a d i c a l e s y l o s ó r g a n o s a c t u a l e s de i i i 
v e s t i g a c i ó n (DGIC y C e n t r o s ) caen en g r a n d e s c o n t r a d i c c i o -
nes . 
I n c lu i rnos t amb i én en e s t e c a p í t u l o ( p u n t o I V . 3 . B ) una anéc 
do t a s o b r e l o s p r o c e d i m i e n t o s de s o l i c i t u d y r e v i s i ó n de -
P r o y e c t o s de I n v e s t i g a c i ó n por l a DGIC a manera de mues t ra 
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EL CENTRO DE INVESTIGACIONES ECOLOGICAS Y TECNOLOGIA INTERMEDIA. 
Duran t e 1973 e l I n g e n i e r o M i g u e l Medina J e f e d e l D e p t o . de Acús_ 
t i c a y V i b r a c i o n e s de l a FIME, d e s a r r o l l a b a m e d i c i o n e s de r u i d o 
urbano ( c o n t a m i n a c i ó n a c ú s t i c a ) , con l a ayuda de sus a l u m n o s , ái_ 
chas m e d i c i o n e s se e f e c t u a b a n con c o l a b o r a c i ó n de l I n s t i t u t o de 
I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s d i r i g i d o po r e l Dr . L u i s E. T o d d . 
En O c t u b r e de 1973 e l Dr . Todd pasa a l a R e c t o r í a de l a U . A . N . L . 
y t r a n s f o r m a e l I . I . C . en l a D . G . I . C . y en e l l a una de l a s á r e a s 
de t r a b a j o s e r í a l a e c o l o g í a , d e b i d o a l a a c t i v i d a d en e l á r e a de 
c o n t a m i n a c i ó n a c ú s t i c a y de humos e l I n g . M i g u e l Medina es nombra 
do D i r e c t o r de l C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s E c o l ó g i c a s . 
La s e d e d e l C . I . E C . se s i t ú a en e l l a b o r a t o r i o de A c ú s t i c a y V i -
b r a c i o n e s de l a FIME m i e n t r a s que e l I n g . Medina f u n g i ó como J e -
f e de l D e p t o . de A c ú s t i c a y V i b r a c i o n e s , has t a 1978 en que d e j a 
l a j e f a t u r a de l D e p t o . a n t e s m e n c i o n a d o para o c u p a r l a C o o r d i n a -
c i ó n de I n v e s t i g a c i ó n de l a F IME, o r g a n i s m o c r e a d o para c o o r d i - -
nar i n v e s t i g a c i o n e s pequeñas con a lumnos de l a F IME, a l a cua l -
r e n u n c i ó en 1979 po r d i f e r e n c i a s con l a D i r e c c i ó n de l a FIME. 
La s e d e de l C e n t r o pasó del D e p t o . de V i b r a c i o n e s a una o f i c i n a 
en l a C o o r d i n a c i ó n de E l é c t r i c a de l a FIME y de ah í l a s e d e a c -
t u a l en e l e d i f i c i o de l a C o o r d i n a c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n de l a -
FIME ( l a s e d e más a m p l i a que ha t e n i d o , una o f i c i n a de 4 . 3 x - -
8 . 9 m t s . ) 
Ap rox imadamen t e en 1979 a m p l í a su nombre de C e n t r o de I n v e s t i g a -
c i o n e s E c o l ó g i c a s ( C . I . E C . ) a C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s E c o l ó g i -
cas y T e c n o l o g í a I n t e r m e d i a ( C . I . E C . y T . I . ) . 
En g e n e r a l h a b l a r d e l C . I . E C . y T . I . es h a b l a r de l I n g . M i gue l 
Medina V. 
V . I . OBJETIVOS. 
En 1974 e l C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s E c o l ó g i c a s d e s c r i b e 
en l a i n t r o d u c c i ó n de su p r o y e c t o de c r e a c i ó n l o s i g u i e n -
t e : 
"INTRODUCCION. 
A c o r d e a l f o m e n t o que a l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a en 
t o d o s sus n i v e l e s s e ha dado d e n t r o de l a U n i v e r s i d a d 
Autónoma de Nuevo L e ó n , po r med i o de l a D i r e c c i ó n Gene 
r a l de l a I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a y a l a n e c e s i d a d - -
i n a p l a z a b l e de e s t u d i a r s i s t e m á t i c a y j e r á r q u i c a m e n t e 
l o s c r e c i e n t e s p r o b l e m a s que a f e c t a n a n u e s t r o s i s t e m a 
e c o l ó g i c o se p r o p o n e l a c r e a c i ó n de l C e n t r o de I n v e s t i _ 
g a c i o n e s E c o l ó g i c a s que s e r á d e p e n d i e n t e de l a m e n c i o -
nada D i r e c c i ó n G e n e r a l de l a I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a 
ii ... 
Y en e l A r t í c u l o l o . d e l C a p í t u l o I d e l R e g l a m e n t o de l - -
C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s E c o l ó g i c a s se e s t a t u y e : 
" A r t í c u l o l o . El C e n t r o de E s t u d i o s E c o l ó g i c o s t e n d r á 
como f u n c i ó n f u n d a m e n t a l p r omove r y r e a l i z a r l a i n v e s -
t i g a c i ó n c i e n t í f i c a en e l á r e a de l a e c o l o g í a en g e n e -
r a l y de l o s p r o b l e m a s p e r i f é r i c o s a é s t a que se den a 
n i v e l e s t a t a l y n a c i o n a l , a s í como a s e s o r a r y o r i e n t a r 
en é s t a á r e a a l a s a u t o r i d a d e s u n i v e r s i t a r i a s y po r me 
d i o de e l l a s a l a s a u t o r i d a d e s r e s p e c t i v a s de l o s G o -
b i e r n o s E s t a t a l y F e d e r a l , a s í como a o t r o s c e n t r o s - -
e d u c a t i v o s que a s í l o s o l i c i t e n : 
Lo a n t e r i o r d e f i n e l a m i s i ó n d e l C . I . E C . como " l a i n v e s t í 
g a c i ó n en e l á r e a de l a e c o l o g í a en g e n e r a l y de l o s p r o -
b l emas p e r i f é r i eos ' . ' . 
Lo cua l es b a s t a n t e a m p l i o . 
Ert i n f o r m e de a c t i v i d a d e s d e l C . I . E C . con f e c h a N o v i e m b r e 
15 de 1974 ; en e l punto 1 s o b r e i n t e g r a c i ó n d e l C o n s e j o -
T é c n i c o d e l C e n t r o se l e e : 
" 1 . El C e n t r o se ha f o r m a d o i n i c i a l m e n t e con l o s Depar^ 
t a m e n t o s de E c o l o g í a , A i r e , R u i d o , Agua y S u e l o s , 
c u b r i e n d o a s í una a m p l i a gama de l a i n v e s t i g a c i ó n 
de l a E c o l o g í a en g e n e r a l " . . . 
l o cua l t a m b i é n e s g e n e r a l . 
No se e n c o n t r ó n ingún e s c r i t o que p r e s e n t a r a o b j e t i v o s - -
c l a r o s o me tas a r e a l i z a r . 
Un e s c r i t o i n t e r e s a n t e de f e c h a 24 de S e p t i e m b r e de 1979 
que p r s e n t a un p l a n de t r a b a j o de l ya C . I . E C . y T . I , es -
una c a r t a d i r i g i d a a l R e c t o r Dr . A l f r e d o P i ñ e y r o de l a - -
cua l most ramos a l g u n o s f r a g m e n t o s . 
"La p r e s e n t e t i e n e por o b j e t o dar r e s p u e s t a a su a t e n -
ta c a r t a d e l d í a 20 de S e p t i e m b r e d e l p r e s e n t e y pone r 
a su c o n s i d e r a c i ó n a l g u n o s pun tos de un p l a n de t r a b a j o 
de i n v e s t i g a c i ó n en e s t e C e n t r o . Para t a l o b j e t o , hemos 
c o n s i d e r a d o b á s i c a m e n t e dos a s p e c t o s : Uno r e l a c i o n a d o -
con i n v e s t i g a c i o n e s que i n v o l u c r a n t o d o s l o s r e c u r s o s -
p o s i b l e s (CONACYT, i n t e r c a m b i o s con o t r a s i n s t i t u c i o n e s , 
e t c . ) y e l o t r o a t e n d i e n d o a l a s n e c e s i d a d e s de l a Facuj_ • 
t ad de I n g e n i e r í a Mecán i ca y E l é c t r i c a , que es l a i n s t i -
t u c i ó n que nos da s o p o r t e f í s i c o ( m a e s t r o s , l o c a l , s e r v i -
c i o s , e t c . ) 
" N u e s t r o p a r e c e r a c e r c a de p r o m o v e r r e a l m e n t e a l a Inves^ 
t i g a c i ó n C i e n t í f i c a en l a . U . A . N . L . , es en e l s e n t i d o d e -
que es d e t e r m i n a n t e e l apoyo de R e c t o r í a en r e c u r s o s ma-
t e r i a l e s y humanos, a s í como l a t r a m i t a c i ó n a n t e a u t o r i_ 
dades f e d e r a l e s y o r g a n i s m o s p r i v a d o s de c o n v e n i o s de 
v e s t i g a c i ó n a m b i c i o s o s y s o b r e t o d o de r á p i d a e x p e d i - -
c i ó n , pues de o t r a manera s e r á muy d i f í c i l s a l i r de un -
e s t a d o de i n t e n t o s p e rmanen t e s de h a c e r i n v e s t i g a c i ó n " 
Los anexos de d i c h a c a r t a l o s r e p r o d u c i m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
"ANEXO No. 1. 
PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIEN* 
T I F I C A EN LA U . A . N . L . 
El e x t r a o r d i n a r i o a v a n c e r e c i e n t e d e l c o n o c i m i e n t o c i e n -
t í f i c o , su a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a en t o d o s l o s a s p e c t o s de 
l a v i d a y sus p r o f u n d a s r e p e r c u s i o n e s p o l í t i c a s , s o c i a l e s 
y e c o n ó m i c a s han hecho de l a p r o g r a m a c i ó n de la a c t i v i d a d 
c i e n t í f i c a y t e c n o l ó g i c a una t a r e a p r i o r i t a r i a en l a p o l i 
t i c a u n i v e r s i t a r i a de c u a l q u i e r p a í s que a s p i r e a un l e g T 
t imo p r o g r e s o y e l b i e n e s t a r g e n e r a l . 
C o n c i e n t e de l o a n t e r i o r e l P r e s i d e n t e J o s é López P o r t i l l o 
c o n v o c ó en J u n i o de 1977 a una r e u n i ó n donde se d i e r o n ci_ 
t a d i r e c t o r e s de e d u c a c i ó n s u p e r i o r a s í como r e p r e s e n t a n -
t e s de l C o n s e j o N a c i o n a l de C i e n c i a y T e c n o l o g í a para dar 
l a c o r r e c t a magn i tud y d i r e c c i ó n a l v e c t o r de l a i n v e s t j . 
g a c i ó n c i e n t í f i c a en M é x i c o , en base a l a s r e a l i d a d e s n a -
c i o n a l e s y a l i n s t a n t e a c t u a l de d e s a r r o l l o que e l p a í s — 
p r e s e n t a , a l mismo t i e m p o e x h o r t ó a l o s a s i s t e n t e s a no - -
o l v i d a r que l a p r i n c i p a l meta e s l a de a d q u i r i r c a p a c i d a d 
t é c n i c a , y c i e n t í f i c a para t omar d e c i s i o n e s p r o p i a s l i b e r a n 
d o n o s , l o más p r o n t o p o s i b l e de l a d e p e n d e n c i a t e c n o l ó g i c a 
y a s í a l c a n z a r un n i v e l de v i d a más d e c o r o s o para l a mayo-
r í a de l o s m e x i c a n o s . 
En r e s p u e s t a a e t a p e t i c i ó n p r e s i d e n c i a l f u é c r e a d o a tra^ 
v é s de CONACYT un programa n a c i o n a l de c i e n c i a y t e c n o l o -
g i a 1 9 7 8 - 1 9 8 2 . D i cho documen to , es una s i n t e s i s de un 
i n v e n t a r i o de n e c e s i d a d e s r e a l e s de r e c u r s o s humanos y 
m a t e r i a l e s , para e l l o s e c o n s u l t ó l a comunidad c i e n t í -
f i c a y t e c n o l ó g i c a , a l o s d i s t i n t o s s e c t o r e s de l a admi_ 
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a f e d e r a l y a l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a 
i n i c i a t i v a p r i v a d a , en t o t a l 400 miembros p a r t i c i p a r o n 
en 43 g r u p o s de t r a b a j o y g e n e r a r o n 2465 p r o y e c t o s c o n -
c r e t o s de i n v e s t i g a c i ó n que i n d i c a n l a s á r e a s p r i o r i t a -
r i a s por donde s e debe d i r i g i r l a I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í -
f i c a en M é x i c o . Y t a n t o l o s c e n t r o s de e d u c a c i ó n s u p e -
r i o r como l a s i n s t i t u c i o n e s de g o b i e r n o c o r r e s p o n d i e n -
t e s deben e s t a r en c o n c o r d a n c i a con é s t e p r o g r a m a , 
Por o t r o l a d o , e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o d e l p a í s en g ene 
r a l y en p a r t i c u l a r e l de Nuevo León p r i m e r a c a p i t a l ir^ 
d u s t r i a l , hacen i m p e r a t i v o que t oda a c t i v i d a d de d o c e n -
c i a e i n v e s t i g a c i ó n e s t é n f u e r t e m e n t e l i g a d a s y c o o r d i -
nadas con e l p r o c e s o p r o d u c t i v o i n d u s t r i a l , l a r e l a c i ó n 
- e s c u e l a - i n d u s t r i a debe s e r uno de l o s f a c t o r e s impo r t an 
t e s que apoyen l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a en l a U . A . N . L 
E x i s t e e l p r o p ó s i t o d e l G o b i e r n o F e d e r a l como ya se ha -
m o s t r a d o de c o o r d i n a r - t o d o e l e s f u e r z o c i e n t í f i c o , de ma 
ñe ra que no se d e s p e r d i c i e n r e c u r s o s y de modo que t o d o 
p r o y e c t o de I n v e s t i g a c i ó n r esponda a una n e c e s i d a d c o n -
c r e t a n a c i o n a l . 
La U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo León c o n c i e n t e de e s t a 
p r o b l e m á t i c a se i n t e g r a r á p l e n a m e n t e a l programa n a c i o -
nal de c i e n c i a y t e c n o l o g í a y po r l o t a n t o l a e s t r u c t u r a 
c i ó n i n t e r n a de l o s nuevos c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n , AST 
como sus r e s p e c t i v a s a c t i v i d a d e s de i n v e s t i g a c i o n e s b á s ¿ 
cas y a p l i c a d a s e s t a r á n de a c u e r d o a l o s p rog ramas i n d i -
c a t i v o s n a c i o n a l e s . 
Las á r e a s p r i o r i t a r i a s de l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a — 
que en c o n c o r d a n c i a con e l P l an N a c i o n a l s e i m p u l s a r á n -
de i n m e d i a t o s o n : " 
( S e i n c l u y e l i s t a de 109 e s p e c i a l i d a d e s en 10 á r e a s ) . 
"PLAN OPERATIVO EN LA U . A . N . L . 
E x i s t e n en l a U . A . N . L . , c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n que en 
e l pasado han t r a t a d o de d e s a r r o l l a r d i v e r s a s a c t i v i d a -
des t e n d i e n t e s a r e a l i z a r po r una p a r t e p r o y e c t o s de 
v e s t i g a c i ó n y po r o t r a c a p a c i t a r p e r s o n a l i n v e s t i g a d o r . 
La o r g a n i z a c i ó n de l a i n v e s t i g a c i ó n s e e n c u e n t r a hoy en 
una e t a p a de d e s p e g u e , a l a cua l es n e c e s a r i o dar un im 
p u l s o más d e f i n i t i v o para que cumpla c a b a l m e n t e sus p r £ 
p ó s i t o s , s e ñ a l a d o s a n t e r i o r m e n t e . 
INVESTIGADORES. 
El número de i n v e s t i g a d o r e s c a p a c i t a d o s y en a c t i v o , es 
reducido en c o m p a r a c i ó n con l a t o t a l i d a d de l p e r s o n a l do 
c e n t e de l a U n i v e r s i d a d , po r l o que se f a c i l i t a r á l a sa^ 
l i d a de i n v e s t i g a d o r e s a o t r a s u n i v e r s i d a d e s n a c i o n a l es 
y e x t r a n j e r a s s i g u i e n d o r i g u r o s a m e n t e l a s p r i o r i d a d e s -
de l P l an N a c i o n a l de C i e n c i a y T e c n o l o g í a . E s t e p e r s o -
nal a su r e g r e s o se i n c o r p o r a r á de i n m e d i a t o a l a s l a b £ 
r e s d o c e n t e s y de i n v e s t i g a c i ó n . 
Se e f e c t u a r á n además c o n v e n i o s de i n t e r c a m b i o con i n s - ~ 
t i t u c i o n e s de. i n v e s t i g a c i ó n n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s a 
a t r a v é s d e l CONACYT para t r a e r a l a UANL, i n v e s t i g a d ^ 
r e s con e x p e r i e n c i a , r e s o l v i e n d o con é s t o l a f a l t a de 
p e r s o n a l en c i e r t a s á r e a s . 
F i n a l m e n t e y muy í n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d o con e l é x i t o -
de l o s p r o p ó s i t o s de i n v e s t i g a c i ó n , se darán i n c e n t i v o s 
e c o n ó m i c o s y de r e c o n o c i m i e n t o p ú b l i c o en a q u é l l o s maes-
t r o s de l a U n i v e r s i d a d que se d e d i q u e n con s e r i e d a d y - -
e f i c i e n c i a a é s t a a c t i v i d a d . 
INFRAESTRUCTURA. 
Se d o t a r á a cada C e n t r o o I n s t i t u t o de I n v e s t i g a c i o n e s -
de l o c a l y m a t e r i a l es adecuados para e l c u m p l i m i e n t o de 
su i m p o r t a n t e a c t i v i d a d . A l o s C e n t r o s que ya cuen tan -
con l o c a l , s e l e s d o t a r á en l o p o s i b l e de l o que e s t á n -
n e c e s i t a n d o a c t u a l m e n t e . 
Es n e c e s a r i o que l a s l a b o r e s de i n v e s t i g a c i ó n sean i n t e r . 
d i s c i p l i n a r i a s , por l o que se darán t o d a s l a s f a c i l i d a d e s 
para l l e v a r a cabo p r o y e c t o s donde p a r t i c i p e n v a r i o s Cen-
t r o s y F a c u l t a d e s o E s c u e l a s <ie l a U n i v e r s i d a d . 
En l o r e f e r e n t e a l a a d q u i s i c i ó n de e q u i p o c i e n t í f i c o na -
c i o n a l y e x t r a n j e r o s e u t i l i z a r á su compra e i m p o r t a c i ó n 
para que l o s p r o y e c t o s no se demoren" 
ANEXO No . 2 . 
PUNTUARI0 GENERAL DEL PLAN DE TRABAJO DEL CENTRO DE I N -
VESTIGACIONES ECOLOGICAS Y TECNOLOGIA INTERMEDIA DE LA -
U . A . N . L . 
. Se d i v i d i r á l a a c t i v i d a d d e l C e n t r o en t r e s A r e a s Bási_ 
cas ( v e r o r g a n i g r a m a ) 
1. I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a 
2 . T r a b a j o s a l a I n d u s t r i a ( r e c u r s o s p r o p i o s ) 
3 . D e s a r r o l l o de R e c u r s o s Humanos 
. El punto No . 1 a r r i b a i n d i c a d o , s e d e s a r r o l l a r á con 
i n v e s t i g a d o r e s l o c a l e s , n a c i o n a l e s o i n t e r n a c i o n a l e s 
según e l p rograma e s p e c í f i c o de i n v e s t i g a c i ó n . Lo -
a n t e r i o r con e l p r o p ó s i t o de a g i l i z a r y a d a p t a r a — 
n u e s t r a s n e c e s i d a d e s l o s r á p i d o s camb ios t e c n o l ó g i -
c o s que t i e n e n l u g a r a c t u a l m e n t e , aún s i n c o n t a r l a 
U . A . N . L . con e l p e r s o n a l d e b i d a m e n t e c a p a c i t a d o . 
Es d e c i r , que s i no t enemos i n v e s t i g a d o r e s en c i e r — 
t a s á r e a s , l o s t r a e r e m o s t e m p o r a l m e n t e y e s o s e r v i r á 
de p r e p a r a c i ó n para l o s dé l a U . A . N . L . 
. Los t r a b a j o s a l a i n d u s t r i a han s i d o e f e c t u a d o s con 
é x i t o po r é s t e C e n t r o d e sde su i n i c i o , h a b i é n d o s e -
comprobado que s i son a t e n d i d o s con s e r i e d a d , son - -
una f u e n t e muy i m p o r t a n t e de i n g r e s o s p r o p i o s . Los 
t r a b a j o s más s o l i c i t a d o s po r p a r t e de empresas como 
HYLSA, CFE. AHMSA, F u n d i d o r a , e t c . han s i d o r e f e r e n . 
t e s a d i s e ñ o m e c á n i c o , m a n t e n i m i e n t o , c o n t r o l , m i -
c r o p r o c e s a d o r e s , a c ú s t i c a i n d u s t r i a l y c a p a c i t a c i ó n 
d i v e r s a . S e g u i r e m o s con mayor i n t e n s i d a d aprovechar^ 
do e s t e r e c u r s o . 
. La U n i v e r s i d a d en g e n e r a l , y e l C e n t r o en p a r t i c u l a r 
r e q u i e r e , de una pe rmanen t e c a p a c i t a c i ó n y a c t u a l i -
z a c i ó n de l p e r s o n a l d o c e n t e e i n v e s t i g a d o r , a s í tam-
b i é n , é s t a es una n e c e s i d a d de l a s empre sas p ú b l i c a s 
y p r i v a d a s de l a loca l idad y e n t i d a d v e c i n a s . Prueba 
de l o a n t e r i o r es l a r e c i e n t e Ley F e d e r a l de C a p a c i -
t a c i ó n , que hace i m p e r a t i v o y r e n t a b l e a l a v e z e l -
o f r e c e r Cursos de Educac i ón Con t inua para I n g e n i e — 
r o s y T é c n i c o s E s p e c i a l i z a d o s , c u r s o s d i s e ñ a d o s s o b r e 
p e d i d o de l a s i n s t i t u c i o n e s i n t e r e s a d a s . 
Hemos o f r e c i d o en e l pasado v a r i o s c u r s o s con d u r a -
c i ó n de c i n c o d í a s , l o s c u a l e s se v i e r o n muy c o n c u -
r r i d o s , r e c u p e r á n d o s e e n t e r a m e n t e l a i n v e r s i ó n i n i -
c i a l , quedando r e c u r s o s d i s p o n i b l e s para p r o y e c t o s 
de i n v e s t i g a c i ó n . E f e c t u a r e m o s una p r o f e s i o n a l i z a — 
c i ó n de e s t e s e r v i c i o para e x p l o t a r a l máximo e l r e -
c u r s o . 
. Se s e g u i r á n p r e s e n t a n d o - p r o y e c t o s de i n v e s t i g a c i ó n , 
de a c u e r d o a l o s p l a n e s y p r i o r i d a d e s que ha f i j a d o 
y f i j a r á l a D i r e c c i ó n Gene ra l de l a I n v e s t i g a c i ó n - -
Ci e n t í f i c a . " 
ANEXO No. 3 . 
PUNTUARIO DEL PLAN DE TRABAJO DEL CENTRO DE INVESTIGA-
CIONES ECOLOGICAS Y TECNOLOGIA INTERMEDIA ATENDIENDO A 
LAS NECESIDADES DE LA F . I . M . E . , U . A . N . L . 
Deb ido a l a l t o i n c r e m e n t o anual de a l u m n o s , l a F . I . M . E . 
ha c o n c e n t r a d o l a m a y o r í a de sus e s f u e r z o s en l a d o c e £ 
c i a , quedando l a i n v e s t i g a c i ó n ú n i c a m e n t e como a c t i v i -
dad c o m p l e m e n t a r i a . Es t o ha t r a í d o c o n s i g o l a c a r e n -
c i a de i n v e s t i g a d o r e s con e x p e r i e n c i a en l a s d i v e r s a s -
á r e a s de l a I n g e n i e r í a , A f i . rmar l o c o n t r a r i o s e r í a una 
i r r e a l i d a d , por l o que es i m p e r a t i v o dar s o l u c i ó n a tan 
g r a v e p r o b l e m a . 
Un i n t e n t o s e r i o de s u p e r a r e s t a s i t u a c i ó n debe a t e n d e r 
t r e s e t a p a s : A c o r t o , med iano y l a r g o p l a z o , 
A c o r t o p l a z o pueden r e a l i z a r s e modes t o s p r o y e c t o s que 
i n v o l u c r e n a l o s e s t u d i a n t e s más d e d i c a d o s en c o n j u n t o 
con m a e s t r o s r e c o n o c i d o s p o r su c a p a c i d a d d o c e n t e , Es^  
t o s p r o y e c t o s ' t e n d r á n p r i m e r a m e n t e una f i n a l i d a d m e t o -
d o l ó g i c a , para que l o s p a r t i c i p a n t e s emp i e c en a f am i 1 ia^ 
r i z a r s e con e l método c i e n t í f i c o . Los p r o y e c t o s más r e 
l e v a n t e s podrán s e r p r o m o v i d o s a o b j e t i v o s más a m b i c i o -
s o s . Esta a c t i v i d a d pe rmanen t e s e r á una f u e n t e de p o -
t e n c i a l e s i n v e s t i g a d o r e s . 
A med iano p l a n o se c o n t e m p l a e l a s e s o r a r , a u x i l i a r y eji 
v i a r a l o s a lumnos y m a e s t r o s que reúnan l o s r e q u i s i t o s 
n e c e s a r i o s , a U n i v e r s i d a d e s e I n s t i t u t o s de Enseñanza * 
S u p e r i o r n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s para que r e c i b a n estu^ 
d i o s de p o s t - g r a d o en á r e a s p r i o r i t a r i a s i n d i c a d a s po r 
e l P l an N a c i o n a l de C i e n c i a y T e c n o l o g í a , A su r e g r e s o 
e s t a s p e r s o n a s se i n c o r p o r a r á n o a r r a n c a r á n p r o y e c t o s -
de i n v e s t i g a c i ó n más f o r m a l e s . 
F i n a l m e n t e , a l a r g o p l a z o podrán i n t e g r a r s e g r u p o s de -
i n v e s t i g a d o r e s - d o c e n t e s i n t e r d i s c i p l i n a r i o s de t i e m p o -
c o m p l e t o en un C e n t r o de e x c e l e n c i a tjue dependa y c o m -
p l e m e n t e a FIME. 
De l o a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o puede c o n c l u i r s e que para 
l l e v a r a cabo e s t e p l a n de t r a b a j o e s n e c e s a r i o e l ap£ 
y o de l a máxima a u t o r i d a d u n i v e r s i t a r i a a l C e n t r o de -
I n v e s t i g a c i o n e s E c o l ó g i c a s y T e c n o l o g í a I n t e r m e d i a , ya 
que l a s a c t i v i d a d e s d e l C e n t r o y l a F a c u l t a d se c o m p l e -
mentan . 
V . 2 . INFRAESTRUCTURA F I S I C A , 
V . 2 . A . LOCAL. 
El C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s E c o l ó g i c a s y T e c n o l o g í a I n t e r 
media ha ocupado t r e s l o c a l e s . 
i ) D e p t o . de V i b r a c i o n e s y A c ú s t i c a de l a FIME 
Desde su c r e a c i ó n en 1973 has t a 1978 e l C . I . E C . y T . 
I . t u v o como s ede e l D e p a r t a m e n t o de A c ú s t i c a y V i -
b r a c i o n e s s i n una á r e a f í s i c a e s p e c i a l pues a l s e r -
e l I n g . Medina J e f e t a n t o d e l D e p t o . como de l C e n t r o 
se m e z c l a r o n l a s a c t i v i d a d e s y se u t i l i z ó l a i n f r a e s ^ 
t r u c t u r a e x i s t e n t e . 
i i ) O f i c i n a en l a C o o r d i n a c i ó n de E l é c t r i c a de l a FIME 
De 1978 a 1979 e l C . I . E C . y T . I . ocupó una o f i c i n a -
en l a C o o r d i n a c i ó n de E l é c t r i c a con d i m e n s i o n e s simi_ 
l a r e s a l a o f i c i n a a c t u a l . 
i i i ) O f i c i n a en l a C o o r d i n a c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n . 
De 1979 a l a f e c h a "la s e d e d e l C . I . E C . y T . I . ha s i -
do una o f i c i n a en e l e d i f i c i o de A d m i n i s t r a c i ó n a l a 
cua l para e n t r a r hay que p a s a r por l a r e c e p c i ó n de 
l a j e f a t u r a de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C a r a c t e r í s t i c a s de l a o f i c i n a : 
A r e a : 4 . 3 x 8 . 9 m t s . 
F a c i l i d a d e s : E l e c t r i c i d a d y t e l é f o n o 
C a r e n c i a s : Agua y gas 
Comod idades : C l i m a . 
V . 2 . B . MOBILIARIO 
Desde su c r e a c i ó n e l C . I . E C . y T . I . ha t e n i d o apoyo de -
i n f r a e s t r u c t u r a de l a FIME la cua l además d e l l o c a l f a c j . 
l i t a a l g ú n m o b i l i a r i o . 
INVENTARIO MOBILIARIO 
P r o p i e d a d d e l 
C . I . E C . y T . I . 
P r o p i e d a d de l a 
F . I . M . E . 
2 e s c r i t o r i o s 2 e s c r i t o r i os 
2 a r c h i v e r o s 2 a r c h i v e r o s 
2 s i l l a s 13 s i 1 l a s 
1 mesa t e l é f o n o 1 s i l l a s e c r e t a r i a ! 
1 ka rdex 1 máquina de e s c r i b i r 
1 mesa/máquina 1 mesa de t r a b a j o 
1 1 o c k e r 1 p e r c h e r o 
1 g a b i n e t e 1 mesa de d i b u j o 
1 máquina e s c r i b i r 1 p i z a r r ó n 
1 m in i a s p i r a d o r a 1 s o f á 
1 c a l c u l a d o r a 1 a p a r a t o de a i r e 
V . 2 . C . EQUIPO 
El i n v e n t a r i o de e q u i p o d e l C . I . E C . y T • I , s i l o c l a s i f 
camos según el á r e a de a p l i c a c i ó n de é l t e n e m o s ; 
USO EQUIPO 
V i b r a c i o n e s y A c ú s t i c a 1 Grabadora p r e c i s i ó n 
1 A n a l i z a d o r e s t a d í s t i c o 
1 D o s í m e t r o 
1 E s p e c t r ó m e t r o 
1 A n a l i z a d o r h e t e r o d i n o 
6 M i c r ó f o n o s 
2 C a l i b r a d o r e s de s o n i d o 
7 D e c i b e l í m e t r o s 
1 C a l i b r a d o r de d e c i b e l í m e t r o 
8 G rabado ras b a j a v e l o c i d a d 
2 A m p l i f i c a d o r e s de m i c r ó f o n o 
1 A m p l i f i c a d o r de m e d i c i ó n 
1 R e g i s t r a d o r de n i v e l 
1 Mecano de p r e c i s i ó n 
1 A m p l i f i c a d o r de c a r g a 
Computac ión y C o n t r o l 1 M i c r o p r o c e s a d o r E x o r c i s e r 
A u d i o v i s u a l e s 1 Es tand de r e p r o d u c c i ó n 
1 G u i 1 1 o t i na 
1 Cámara f o t o g r á f i c a 
1 R e t r o p r o y e c t o r 
El e q u i p o de V i b r a c i o n e s y A c ú s t i c a en su g ran m a y o r í a — 
f u e r o n a d q u i r i d o s con p r e s u p u e s t o de l o s p r o y e c t o s de C0-
NACYT, a s í como e l m i c r o p r o c e s a d o r , o sea que para e q u i p o 
c a s i no se ha c a n a l i z a d o p r e s u p u e s t o . 
V . 2 . D . BIBLIOTECA. 
El C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s E c o l ó g i c a s y T e c n o l o g í a I n -
t e r m e d i a c a r e c e de b i b l i o t e c a . 
V . 3 . INFRAESTRUCTURA HUMANA 
V . 3 . A . PERSONAL EN NOMINA„ 
El C . I . E C . y T . I . c u e n t a a c t u a l m e n t e con e l s i g u i e n t e p e r -
sona l : 
- D i r e c t o r 
- S e c r e t a r i o T é c n i c o 
- I n v e s t i g a d o r ( I n g . ) 
- 3 a u x i l i a r e s de i n v e s t i g a c i ó n ( p a s a n t e s ) 
- S e c r e t a r i a . 
C o n v i e n e a n o t a r que e l I n v e s t i g a d o r no t i e n e a su c a r g o -
n ingún p r o y e c t o y que su f u n c i ó n es c o l a b o r a r en l o s p r o -
y e c t o s d e l C e n t r o . 
Una r e l a c i ó n d e l p e r s o n a l en nómina en e l C . I . E C . Y T . I , 
d e s d e su c r e a c i ó n se mues t ra en l a s i g u i e n t e g r á f i c a . 
V . 3 . B . EXCLUSIVIDAD. 
Es i n t e r e s a n t e h a c e r n o t a r que n inguno de l o s e m p l e a d o s -
en nómina de l C . I . E C . y T . I . e s emp leado e x c l u s i v o ( d e s d e 
e l D i r e c t o r h a s t a l o s a u x i l i a r e s ) i n c l u s o son po l i chamb i s^ 
t a s l a m a y o r í a . 
V . 3 . C . PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL. 
En c u a n t o a l o s e s t u d i a n t e s que han r e a l i z a d o su s e r v i c i o 
s o c i a l en e l C . I . E C . y T . I . y que r e p r e s e n t a n una mano de 
obra muy b a r a t a tan s o l o a p r o v e c h a b l e ó p t i m a m e n t e b a j o una 
a d m i n i s t r a c i ó n Biert p l a n i f i c a d a tenemos que e l número de 
e s t u d i a n t e s que han i n i c i a d o y t e r m i n a d o su s e r v i c i o s o - -
c i a l en p r o y e c t o s y a c t i v i d a d e s d e l C e n t r o han s i d o l o s - -
s i g u i e n t e s : 
A Ñ O 
PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL 
Por fecha de 
i n i c i o 
Por fecha de 
término 
1976 1 -
1977 19 8 
1978 27 7 
1979 24 40 
1980 8 13 
1981 - 2 
La mayor p a r t e de e l l o s t r a b a j a r o n en e l P r o y e c t o de inves^ 
t i g a c i ó n " Z o n i f i c a c i ó n de l a Cd. de M o n t e r r e y de A c u e r d o a 
l o s N i v e l e s S o n o r o s " e f e c t u a n d o m e d i c i o n e s de campo d e l - -







































































V . 4 . PROYECTOS 
V . 4 . A . SOLICITUDES DE PROYECTOS, 
Desde su c r e a c i ó n e l C . I . E C . y T . I , ha l l e v a d o a cabo muy 
pocos p r o y e c t o s de i n v e s t i g a c i ó n . 
T r a t a r e m o s de o b s e r v a r p r i m e r o l o r e f e r e n t e a l a c a p t a c i ó n 
de p r o y e c t o s para l o que l i s t a m o s l a s p r o p u e s t a s para p r o -
y e c t o s de i n v e s t i g a c i ó n p r e s e n t a d a s a C . I . E C . y T . I , f o r m a l 
mente d e sde su c r e a c i ó n . 
RELACION DE PROYECTOS PRESENTADOS FORMALMENTE AL C.I.EC. y T . I . 
FECHA PROPUESTA 
INICIO 
T I T U L O DURACION OBSERVACIONES INI -
CIALES 
74/75 MONITOREO ECOLOGICO DE LA IC-
TOFAUNA DEL NORESTE DE MEXICO 
3 años Al s o l i c i t a r s e : en -
marcha parc ia l , am— 
pl icac ión inmediata 
APROBADO 
74/75 ESTUDIO DE RUIDO EN EL AREA -
METROPOLITANA DE MONTERREY 
1 año Aprobado para 1975 
según U.C. 75 
15Ago/75 LIBROS DE TEXTO PARA LA C A -
RRERA DE INGENIERO EN ELEC-
TRONICA Y COMUNICACIONES 
3 años No aprobado 
Dic/75 ESTUDIO Y CONSTRUCCION DE UN 
SISTEMA DE CONVERSION DE ENER 
GIA SOLAR A ENERGIA MECANICA 
1 año Aprobado 
2May/76 ZONIFICACION DE LA CD. DE — 
MONTERREY DE ACUERDO A LOS -
NIVELES SONOROS (Diurnos y -
Nocturnos) 
3 años Aprobado 
10Ene/77 ESTUDIO DE RUIDO EN AEROPUER 
TOS NACIONALES (Mty . , México, 
Guada Tajara) 
3 años No Aprobado 
Oct/77 ESTUDIO DEL ESTADO FISICO DE 
LOS CAMIONES DE TRANSPORTE -
URBANO DE LA CD. DE MONTE-
RREY 
6 meses So l i c i t ado por e l D.T 
de Mty. , Coordinación 
* CIECyTI,organizacione 
FIME , D.T. DE Mty . , • 
SSMA, APROBADO. 
Ene/78 DESARROLLO DE TECNICAS DE A-
PLICACION DE MICROPROCESADO 
RES EN LOS PROCESOS INDUS-
TRIALES 
1 año Aprobado 
15Ago/78 INVESTIGACION DE COLECTORES 
SOLARES 
6 meses No Aprobado 
4Sep/78 MEDICION DE LAS VIBRACIONES 
E IMPACTO, ASI COMO SUS EFEC 
TOS EN LAS EDIFICACIONES ALE 
DAÑAS A PEDRERAS 
3 años No Aprobado 
Abr/79 DESARROLLO DE CONTROLES SU— 
PERVISORIOS 
1 año No Aprobado 
Abr/79 CONSERVACION Y APROVECHA 
MIENTO DE ENERGIA EOLICA A 
ELECTRICA CON CAPACIDAD DE -
10 KW 
1 año No aprobado se usa— 
ron $10,000.00 en cons 
trucción de modelo (pa 
ra es tudio ) 
Oct/79 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 
M0NIT0RE0, MEDICION Y ANA-
LISIS DE FALLAS EN MAQUINA-
RIA ROTATIVA 
3 años Aprobado Oul/81 
Convenio UANL-CONACYT 
79/0539 
Se puede ver que ha habido 7 proyectos propuestos aprobados y 6 proyectos pro- -
puestos no aprobados. 
V.4.B. PROYECTOS APROBADOS. 
A continuación se hace una reseña de los proyectos aprobados de los cua— 
l es incluimos observaciones d iv id i éndo las en t r es etapas. 
a ) Antecedentes 
b) Desarro l lo 
c ) Resultados. 
C . I . E C . y T . I . 
ANTECEDENTES, DESARROLLO Y RESULTADOS DE LOS PROYECTOS APROBADOS 
PROYECTO OBSERVACIONES 
MONITOREO ECOLOGICO DE LA 
ICTOFAUNA DEL NORESTE DE MEXICO 
Antecedentes: 
-Al s o l i c i t a r s e el proyecto estaba en marcha y 
se deseaba ampl iar lo . 
-El B i o l . Contreras era j e f e del Depto. de Eco-
l og í a y bioconservación del C . I . Ecológicas en 
ese entonces. 
Desarro l l o : 
-Se gasto en e l proyecto aproximadamente - - -
$40,000.00 
Resultados: 
- Se entregó reporte formado por hojas sueltas 
-No se h izo publ icación. 
ESTUDIO DE RUIDO EN EL AREA ME-
TROPOLITANA DE MONTERREY 
Desarro l lo : 
- Se compra equipo en E.U. y Dinamarca 
- Se imparte curso de entrenamiento a estudian 
tes ( lOO^estudiantes) 
- Se efectúa v i s i t a del grupo de investigadores 
y maestros del área a la Universidad de Hous-
ton 
- Los invest igadores toman curso de instrumen-
tación para v ibraciones y acústica en Dinamar 
ca, en la Compañía de equipo B & K 
- Se terminó el proyecto. 
Resultados: 
- Se propone continuación proyecto "Zon i f i ca— 
ción de la Cd. de Monterrey de acuerdo a sus 
Nive les sonoros (diurnos y nocturnos). 
- Se hace publicación "Ruido de T r á f i c o en la 
Cd. de Monterrey» N .L . " Agosto de 1976 (102 -
páginas) . 
- Se hacen múlt ip les notas en los d iar ios loca-
l e s . 
ESTUDIO Y CONSTRUCCION DE UN SIS-
TEMA DE CONVERSION DE ENERGIA SO-
LAR A ENERGIA MECANICA 
Desarro l lo : 
- Empezó a haber retrasos 
- Se gastaron tan so lo $15,000.00 aproximada— 
mente 
- ABORTADO 
ZONIFICACION DE LA CD. DE MONTE-
RREY DE ACUERDO A LOS NIVELES SO-
NOROS (diurnos y nocturnos) 
Antecedentes: 
Continuación del proyecto"Estudio de Ruido de -
T rá f i co de la Cd. de Monterrey" 
Proyecto d iv id ido en t r es fases anuales. 
Desarro l lo : 
- Se han terminado las dos primeras fases t a r -
dando t r es años en vez de dos 
- Se entregaron reportes de las dos primeras -
fases 
- Con la información parcial de la i n v e s t i g a -
ción se presentó una ponencia en e l 9o. Con-
greso Internacional de Acústica en Madrid, -
España. 
- Se u t i l i z ó todo e l presupuesto de las dos — 
primeras fases 
- Actualmente se t raba ja en la última fase y er 
pocos meses se entregará el r epor te . 
ESTUDIO DEL ESTADO FISICO DE LOS 
CAMIONES DEL TRANSPORTE URBANO DE 
LA CD. DE MONTERREY 
Antecedentes: 
- Debido al impacto del proyecto de"Estudio de 
Ruido de T r á f i c o en e l área Metropolitana — ' 
de Monterrey" el Departamento de Tránsito so-
l i c i t ó en 1977 ( j u l i o ) la cooperación del - • 
C.I .EC. y T . I . en una campaña contra el ruidc 
de motoc ic le tas . 
- En octubre de 1977 el Depto. de Tránsito s o -
l i c i t a un estudio del estado del transporte • 
urbano de Monterrey 
- El C.I .EC. y T . I . coordina el t r aba j o donde 
se involucran personal de: 
* Depto. de Tránsi to 
* Subsecretaría del Mejoramiento del Ambien 
t e 
* FIME 
* y del propio CIEC y TI 
Desarro l lo : 
- Se efectúan rev is iones y mediciones de los « 
miones 
- Se procesan l os datos 
- Se termina e l proyecto 
Resultados: 
- Publicación "Estudio del Estado F í s i ca de los 
camiones del Transporte Urbano de la Cd. de -
Monterrey" ANL Mayo 1978 (103 págs. ) 
- Notas en los d ia r i os l o ca l e s . 
DESARROLLO DE TECNICAS DE APLICA 
CION DE MICROPROCESADORES EN LOS 
PROCESOS INDUSTRIALES 
Antecedentes: 
-Originalmente se pretendían hacer t a r j e t a s in_ 
ser tab les en panel con micros que cubrieran 
apl icac iones industr ia les e s p e c í f i c a s . 
Desarro l lo : 
- No se l l e g ó a desarro l la r ninguna t a r j e t a - -
puesto que al ser so l i c i t ado al t i t u l a r del 
proyecto un s e r v i c i o para HYLSA se desvió el 
o b j e t i v o del proyecto al de diseñar y desarro 
l l a r un;control de demanda e l é c t r i c a basado en 
un micro 
- Hubo cambios de personal parcialmente (2 fuera 
1 entra ) 
- Se termina el proyecto ' 
- Se gastó todo e l presupuesto 
Resultados: 
- El reporte se entrega a NYLSA 
- No se entrega reporte o f i c i a l ni al Centro ni 
a la DGIC ni a CONACYT 
- El desarro l l o funcionó bien, estuvo en opera-
ción en HYLSA por más de dos años, luego de -
los cuales l o quitaron funcionando al insta-
l a r una nueva computadora grande. 
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONI-
TOREO, MEDICION Y ANALISIS DE FA 
LLAS EN MAQUINARIA ROTATIVA 
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V.4.C. EVALUACION DE PROYECTOS. 
En e s t e punto queremos h a c e r n o t a r l a s i t u a c i ó n de l a evalúa^ 
c i ó n de l o s p r o y e c t o s . 
Por comodidad de nuevo s epa ra r emos e l p r o y e c t o en t r e s sec -
c i o n e s . 
a ) P r e s e n t a c i ó n 
b ) D e s a r r o l l o 
c ) R e s u l t a d o s . 
y para cada e tapa haremos o b s e r v a c i o n e s . 
a ) PRESENTACION. (An t eceden t es ) 
Sobre l a p r e s e n t a c i ó n de l o s p r o y e c t o s en g e n e r a l , s iem 
pre s e han usado l o s f o r m a t o s de CONACYT en uso en e l mo-
mento de l a s o l i c i t u d y aqu í cabe r e c o r d a r l a gran cant i_ 
dad de v a r i a c i o n e s que han t e n i d o d i c h o s f o r m a t o s , a d e -
más de que d i c h o s f o r m a t o s s o l i c i t a n la i n f o r m a c i ó n de -
i n t e r é s para l a a p r o b a c i ó n por CONACYT p e r o no necesar ia_ 
mente contiene toda l a i n f o r m a c i ó n que a un c e n t r o de i n -
v e s t i g a c i ó n puede i n t e r e s a r l e o s e r l e ú t i l . 
b ) DESARROLLO ( s e g u i m i e n t o , c o n t r o l de p r o y e c t o s ) 
En e s t e punto s e c a r e c e de un mecanismo de s e g u i m i e n t o -
de l o s p r o y e c t o s adecuado ,en g e n e r a l se d e j a que l a s si_ 
t u a c i o n e s hagan c r i s i s para después p r e s i o n a r , en g e n e r a l 
e s t o ha o c a s i o n a d o r e t r a s o s en l o s p r o y e c t o s e i n c l u s o -
p é r d i d a de o b j e t i v o s de p r o y e c t o s . 
c ) RESULTADOS ( T r a n s f e r e n c i a ) 
En l o r e f e r e n t e a l a t r a n s f e r e n c i a de r e s u l t a d o s no e x i ¿ 
t e ningún mecanismo o p o l í t i c a b i en d e f i n i d a para l o g r a r 
l o . 
A l gunas v e c e s se c o n s i g u e p u b l i c a c i ó n , o t r a s n o , a v e c e s 
e l r e s u l t a d o se a p l i c a en l a i n d u s t r i a , g e n e r a l mente no . 
En l o r e f e r e n t e a E v a l u a c i ó n debemos menc i ona r l a r e l a c i ó n : 
que i n c l u s o se c o n v i e r t e en c í r c u l o v i c i o s o , pues s i se 
c o i r t r o l a demas iado al i n v e s t i g a d o r , é s t e d e j a la in ves ti_ 
g a c i ó n y se d e d i c a a l a c á t e d r a , donde l a p r e s i ó n y e l -
r i e s g o son mucho menores y s i s o b r e t o l e r a al i n v e s t i g a -
dor se p i e r d e e l c o n t r o l . 
V. 5 . SERVICIOS. 
En l o r e f e r e n t e a s e r v i c i o s tenemos de a c u e r d o a f a c t u r a c i ó n 
d e l C . I . E C . y T . I . l o s i g u i e n t e : 
AÑO No. de 
S e r v i c i o s 
F a c t u r a d o 
$ 
1976 1 1 2 , 0 0 0 . 0 0 
1977 1 3 , 0 0 0 . 0 0 
1978 1 1 6 , 0 0 0 . 0 0 
1979 6 2 0 6 , 7 7 0 . 0 0 
1980 13 3 2 1 , 0 0 0 . 0 0 
1981 has t a 
J u l i o / 8 1 
7 2 4 2 , 0 0 0 . 0 0 
Todos l o s s e r v i c i o s menos uno en 1979 son r e l a t i v o s al á r e a 
de " A c ú s t i c a y V i b r a c i o n e s " 
* Con e l f i n de u b i c a r e s t e i n c r e m e n t o en e l número y f a c -
t u r a c i ó n por s e r v i c i o s , deben c o n s i d e r a r s e dos h e c h o s . 
l o . En 1979 e l C IECyTI da g r a n i m p o r t a n c i a en su p l an de - -
t r a b a j o ( v e r punto V . l . O b j e t i v o s ) a l o s t r a b a j o s a l a 
i n d u s t r i a como f u e n t e de r e c u r s o s p r o p i o s ) 
2 o . Los p r i m e r o s d í a s de Enero de 1979 en e l D e p t o . de V i -
b r a c i o n e s y A c ú s t i c a se d e s t i t u y ó a l J e f e y e l nuevo Je 
f e a n u l ó l a p o l í t i c a de 50% de l o s i n g r e s o s por s e r v i -
c i o s para e l que r e a l i z a r a e l t r a b a j o y 50% para e l De-
p t o . po r l o que d i c h o s t r a b a j o s se c a n a l i z a r o n po r e l -
C . I . E C . y T . I . d i r i g i d o po r e l I n g . Medina Ex J e f e de -
V i b r a c i o n e s y A c ú s t i c a y de hecho l i d e r mora l d e l D e p t o . 
La l i s t a de compañ ías que s o l i c i t a r o n d i c h o s s e r v i c i o s es -
l a s i g u i e n t e : 
P r o d u c t o s Qu ímicos A l i e n 
P e r f i l e s de M é x i c o , S . A . 
Union C a r b i d e Mex i cana 
H i e r r o y A c e r o d e l N o r t e 
A l t o s Hornos de M é x i c o 
FAMA 
Cuprum, S . A . 
P r o d u c t o s L a m i n a d o s , S . A . 
Cementos M e x i c a n o s , S . A . 
I d e a l S t anda rd 
I n m o b i l i a r i a ATYPSA 
FRISA 
CHAM's de M é x i c o 
M a t e r i a l e s A i s l a n t e s 
P a m s i l , S . A . 
R o v i t e x 
HYLSA 
C r i s a T o l u c a 
M a t e r i a l e s T é c n i c o s 
P a p e l e r a Ma ldonado 
P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s "La P a s t o r a " 
Fund ido ra M o n t e r r e y 
V. 6 . CURSOS DE EXTENSION. 
En 1980 e l C . I . E C . y T . I . emp i e za a o f r e c e r c u r s o s de e x t e n -
s i ó n e n f o c a d o s b á s i c a m e n t e a l a i n d u s t r i a en á r e a s de A c ú s -
t i c a y V i b r a c i o n e s , e s t o s c u r s o s han s i d o : 
FECHA CURSO 
21 a 25 A b r i l / 8 0 " V i b r a c i ó n I n d u s t r i a l " 
2 y 3 Marzo/81 " M a n t . de M a q u i n a r i a R o t a t i v a según su 
E s t a d o ó C o n d i c i ó n " 
J u l i o 1981 Curso p a q u e t e pa ra compañía c emen t e rà 
s o b r e " C o n t r o l de V i b r a c i o n e s M e c á n i -
c a s " 
De a c u e r d o a f a c t u r a c i ó n tenemos q u e : 
CURSO ASISTENTES FACTURADO 
" V i b r a c i ó n I n d u s t r i a l " 13 
$ 
6 5 , 0 0 0 . 0 0 
" M a n t . de Maq. R o t a t i -
va según su E s t a d o ó -
C o n d i c i ó n " 
34 2 8 9 , 0 0 0 . 0 0 
" C o n t r o l de V i b r a c i o -
nes M e c á n i c a s " 
( C u r s o p a q u e t e ) 
no d a t o s 
9 0 , 0 0 0 . 0 0 
Las compañ ías que e n v i a r o n p e r s o n a l a d i c h o s c u r s o s son - -
l a s s i g u i e n t e s : 
CFE 
P l a n t a E l é c t r i c a Grupo I n d u s t r i a l 
Unión C a r b i d e 
HYLSA 
M o t o r e s U . S . de M é x i c o 
C o r p o r a c i ó n I n d u s t r i a l Mex i cana 
Compañía M ine ra Santa Mar ía de l a Paz 
FAMA 
Fund ido ra M o n t e r r e y 
C e l u l o s a y D e r i v a d o s 
Compañía P a p e l e r a Maldonado 
C o r n i n g de M é x i c o 
V i d r i e r a M o n t e r r e y 
Cementos Mex i canos 
Cementos H i d a l g o . 
Los números e n t r e p a r é n t e s i s i n d i c a n e l No. de p e r s o n a s en -
v i a d a s . 
y . 7 . MERCADOTECNIA. 
La m e r c a d o t e c n i a f o r m a l m e n t e es i n e x i s t e n t e aunque de hecho 
l o s s e r v i c i o s se g ene ran por a l gún c a n a l , e n g e n e r a l l o s cana 
l e s pueden c l a s i f i c a r s e como: 
l o . C o n t a c t o s p e r s o n a l e s I n g . Med ina ; e l I n g e n i e r o Medina - -
desde muchos años r e a l i z ó c o n s u l t o r í a s de v i b r a c i o n e s y 
a c ú s t i c a d e n t r o de l a FIME en e l D e p t o . de A c ú s t i c a y - -
V i b r a c i o n e s a s i como tamb ién en c o n s u l t o r í a p r i v a d a , l o 
que l e da gran c a n t i d a d de c o n t a c t o s l o s que ha u t i l i z a ^ 
do también para o b t e n e r t r a b a j o s de s e r v i c i o para e l - -
C . I . E C . y T . I . 
2o . La U n i v e r s i d a d como c a n a l , e n s í a l gunas p e r sonas se a p r £ 
ximan a l a U . A . N . L . en busca de s o l u c i ó n a sus p r o b l e m a s . 
No e x i s t e un s i s t e m a de i n f o r m a c i ó n y de hecho l a s perso , 
ñas l l e g a n por r e b o t e s . 
No e x i s t e n ingún f o l l e t o o t e x t o impreso que l i s t e l o s -
s e r v i c i o s que e l C . I . E C . y T . I . puede o f r e c e r . 
En e l caso de l o s c u r s o s de e x t e n s i ó n s i se impr ime un -
t r í p t i c o i n f o r m a t i v o para d i s t r i b u c i ó n p e r s o n a l y por - -
c o r r e o y además se p u b l i c a en l o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s 
l a i n f o r m a c i ó n de l c u r s o . 
V . 8 . FINANZAS 
En l o r e f e r e n t e a f i n a n c i a m i e n t o de l C . I . E C . y T . I . empeza 
remos por d e s c r i b i r l a s f u e n t e s ~~ 
PRESUPUESTO 













V . 8 . A . PRESUPUESTO U . A . N . L . 
La UANL concede un p r e s u p u e s t o anual a l C . I . E C . y T . I . en 
e l que se cubren p r i m e r o l o r e l a t i v o a s u e l d o s y l u e g o se 
e n t r e g a en forma de un " p r e s u p u e s t o d e s c e n t r a l i z a d o " sub 
s i d i o para c u b r i r sus n e c e s i d a d e s . 
En e s t e r e n g l ó n d e sde su f u n d a c i ó n e l C . I . E C . y T . I . ha r e 
c i b i d o e l s i g u i e n t e p r e s u p u e s t o . 
Presupuesto as i ¿ 
nado normal 
Presupuesto a s i ¿ 
nado Proyectos 
Presupuesto 
e j e rc ido 
% Presup. ejejr 
c ido . Presup. 
asignado 
1974 78,000.00 27,858.00 35% 
1975 291,400.00 252,906.00 86.8 
1976 296,189.00 347,742.00 117.4 
1977 419,734.00 381,764.00 90.4 
1978 470,655.00 488,306.00 103.7 
1979 684,468.00 414,504.00 538,247.00 78.6 
1980 1;179,227.00 49,000.00 796,230.00 67.5 
Fuente: Depto. de Presupuestos. 
Cabe a g r e g a r que no s i e m p r e es p o s i b l e u t i l i z a r e l presupues 
t o a s i g n a d o pues e l p a s i v o de l a U n i v e r s i d a d ^ o r e c o r t e s de 
p r e s u p u e s t o F e d e r a l , e v i t a n su cumpl i mi e n t o . 
V . 8 . B. INGRESOS PROPIOS. 
Las f u e n t e s de i n g r e s o s p r o p i o s p r i n c i p a l e s son como ya -
se v i o l o s " s e r v i c i o s a l a i n d u s t r i a " y l o s " c u r s o s de - -
e x t e n s i ó n " . 
Con e l f i n de e v a l u a r e s t e pun to usamos como f u e n t e l a f a c 
t u r a c i ó n d e l C . I . E C . y T . I . l o cua l c o n l l e v a e l hecho-e fe -
que l a f e c h a de f a c t u r a c i ó n y l a de pago a v e c e s son de -
un año al o t r o . 
INGRESOS PROPIOS 
AÑO SERVICIOS CURSOS 
1976 1 2 , 0 0 0 . 0 0 
1977 3 , 0 0 0 . 0 0 
1978 1 6 , 0 0 0 . 0 0 
1979 2 0 6 , 7 7 0 . 0 0 
1980 3 2 1 , 0 0 0 . 0 0 6 5 , 0 0 0 . 0 0 
1981 h a s t a 
J u l i o 
2 4 2 , 0 0 0 . 0 0 2 7 9 , 0 0 0 . 0 0 
V . 8 . C OTRAS FUENTES 
En o t r a s f u e n t e s se e n c u e n t r a n f i n a n c i a m i e n t o s de CONA-
CYT, c u r s o s t e s i s y o t r a s f u e n t e s no p e r i ó d i c a s . 
V . 8 . D . IMPORTANCIA DE LAS FUENTES DE RECURSOS. 
Con e l f i n de t e n e r i d e a de l a i m p o r t a n c i a de cada f u e n t e 
de r e c u r s o s d e l C . I . E C . y T . I . i n c l u i m o s l a s s i g u i e n t e s -
g r á f i c a s que c o r r e s p o n d e n a 1979 y 1980. 
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LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
En é s t e c a p í t u l o s e p r e s e n t a n a l g u n o s d a t o s a c e r c a de l a 
F a c u l t a d de I n g e n i e r í a Mecán ica y E l é c t r i c a de l a Univer^ 
s i d a d Autónoma de Nuevo León s p r e s t a n d o a t e n c i ó n s o b r e to^ 
do a l o s puntos r e l a c i o n a d o s con l a I n v e s t i g a c i ó n . 
La i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e f u é en e x t r e m o pob r e y gran can 
t i d a d de d a t o s que se deseaban i n c l u i r no se p u d i e r o n coj i 
s e g u i r . 
En g e n e r a l , f u é n o t a b l e l a f a l t a de e s t a d í s t i c a s y r e s e ñ a s 
de l a FIME a l g r a d o de que , d a t o s como la f e c h a de c r e a -
c i ó n de l a s c a r r e r a s de l a FIME, l a s becas o t o r g a d a s e in^ 
c l u s o una l i s t a de l o s D i r e c t o r e s de l a FIME no se p u d i e -
ron e n c o n t r a r . 
V I . 1 . ANTECEDENTES. 
En l o s años 4 0 ' s l o s e g r e s a d o s de la Escue la S u p e r i o r de I n -
g e n i e r í a Mecánica d e p e n d i e n t e de l I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o N a -
c i o n a l l l e g a b a n a l a c iudad de Mon te r r ey en busca de f u e n t e s 
de t r a b a j o donde a p l i c a r sus c o n o c i m i e n t o s p r o f e s i o n a l e s . 
A l gunos de e l l o s también d e d i c a b a n t i empo a p r e p a r a r nuevos 
t é c n i c o s que e g r e s a d o s de l a Escue la I n d u s t r i a l " A l v a r o - -
Obregón " l l e n a b a n l a s n e c e s i d a d e s de la i n d u s t r i a de Monte -
r r e y . 
La i n d u s t r i a r e g i ómon tana f u é c r e c i e n d o y demandando m e j o r e s 
y más técnicos y en e s t e c o n t e x t o • l a v i s i ó n de m a e s t r o s y 
a l gunos j ó v e n e s , que no se conformaban con l o s e l ementa l e s -
c o n o c i m i e n t o s de un t é c n i c o , f u e r o n abonando e l t e r r e n o gue 
p o s t e r i o r m e n t e p r o p o r c i o n a r í a e l m a t e r i a l humano que d a r í a -
v i d a a una e s c u e l a para e s t u d i o s más a v a n z a d o s . 
Ante e s t a s n e c e s i d a d e s , e l I n g e n i e r o Bernardo N. D á v i l a Re-
y e s , D i r e c t o r de l a E s c u e l a I n d u s t r i a l " A l v a r o Ob r e gón " a m^ 
d i a d o s de Nov i embre de 1946, p l a n t e ó que l o s e s t u d i o s de l a 
e s c u e l a , se r e c o n o c i e r a n como e q u i v a l e n t e s a l c i c l o s e cunda -
r i a y a l o s c o r r e s p o n d i e n t e s b a c h i l l e r a t o s de C i e n c i a s F í s i -
c o - M a t e m á t i c a s , y a s í dar o p o r t u n i d a d a l o s e g r e s a d o s con — 
mayores a s p i r a c i o n e s a p o d e r c o n t i n u a r sus e s t u d i o s ya f u e r a 
de l a F a c u l t a d de Química o en l a F a c u l t a d de I n g e n i e r í a C i -
v i l . Al mismo t i e m p o , s e p l a n t e ó l a c o n v e n i e n c i a de c r e a r -
la c a r r e r a de I n g e n i e r o Mecán i c o E l e c t r i c i s t a . 
Los miembros de l H. C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o de a q u é l l o s a ñ o s , -
d e s i gnan una c o m i s i ó n que r e a l i c e e s t e e s t u d i o y l o tu rne a 
R e c t o r í a . 
Fué a s í como inicialmente ocho t é c n i c o s e g r e s a d o s de l a E s -
cue l a I n d u s t r i a l " A l v a r o Obregón " f u e r o n a u t o r i z a d o s , por -
a cue rdo de l H. C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o c e l e b r a d o e l 27 de A g o ¿ 
t o de 1947, para que f u e r a n i n s c r i t o s por l o p r o n t o en la -
Escue la I n d u s t r i a l " A l v a r o Obregón " en l a s c a r r e r a s de I n g e -
n i e r o M e c á n i c o . 
La c a r r e r a de I n g e n i e r í a Mecán ica s i g u i ó ope rando en l a s au-
l a s de l a Escue l a I n d u s t r i a l " A l v a r o O b r e g ó n " , m i e n t r a s e l -
C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o u r g í a a la Comis ión e n c a r g a d a hacer un 
e s t u d i o sob r e l a c r e a c i ó n de> l a F a c u l t a d de I n g e n i e r í a Mecá-
n i ca . 
El n o t a b l e c r e c i m i e n t o de l a Escue la para I n g e n i e r o s Mecán i -
cos anexa a l a Escue l a I n d u s t r i a l " A l v a r o Obregón . f u é aumen^ 
tando y p e r f i l a n d o su i n d e p e n d e n c i a n e c e s a r i a y u r g e n t e , y -
a t e n t o a esa i n q u i e t u d , e l I n g . A u r e l i o F e r n á n d e z , j e f e d e l 
cu rso para I n g e n i e r o s Mecán i c o s y D i r e c t o r de l a Escue l a I n -
d u s t r i a l " A l v a r o O b r e g ó n " , con f e c h a 25 de F e b r e r o de 1950 
se d i r i g e al C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o y , en nombre de l o s a lum-
n o s , d e P r i m e r o , Segundo y T e r c e r años de I n g e n i e r í a M e c á n i c a , 
p r o p o n e que se a d o p t e l a d e n o m i n a c i ó n de F a c u l t a d de I n -
g e n i e r í a Mecán i ca pa ra l o que h a s t a e sa é p o c a f u n c i o n a b a 
como E s c u e l a pa ra I n g e n i e r o s M e c á n i c o s . 
En l a r e u n i ó n d e l C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o , c e l e b r a d a e l 20 
de Mar zo de 1952 , se da l e c t u r a a l d i c t a m e n r e n d i d o p o r -
l a C o m i s i ó n nombrada po r e l C o n s e j o , en r e l a c i ó n a l a c r e £ 
c i ó n de l a F a c u l t a d de I n g e n i e r í a M e c á n i c a , y se ap rueba 
en s e n t i d o f a v o r a b l e l a c r e a c i ó n de e s t a F a c u l t a d , p o s t e — 
r i o r m e n t e a l c r e a r s e l a Cd. U n i v e r s i t a r i a l a FIME o b t i e n e 
su s e d e d e f i n i t i v a . 
En 196f r f r e c e po r p r i m e r a v e z l a c a r r e r a de I n g e n i e r o 
M e c á n i c o L » e c t r i c i s t a , y p o s t e r i o r m e n t e s e van c r e a n d o — 
l a s c a r r e r a s de I n g e n i e r o M e c á n i c o A d m i n i s t r a d o r e I n g e -
n i e r o E l e c t r i c i s t a . 
En l o s 6 0 l s se da g r an empu j e a l a i m p l e m e n t a c i ó n de l a b £ 
r a t o r i o s para c o m b i n a r l a t e o r í a con l a p r á c t i c a . En 1966 
l a FIME c r e a su E s c u e l a de G r a d u a d o s . 
En l o s l i t i m o s años se c r e a r o n l a s c a r r e r a s d e : 
I n g . E l e c t r i c i s t a A d m i n i s t r a d o r 
I n g . E l e c t r ó n i c a y C o m u n i c a c i o n e s 
I n g . C o n t r o l y Computac i ón 
I n g . A d m i n i s t r a d o r de S i s t e m a s 
I n g . M e c á n i c o M e t a l ú r g i c o . 
En 1973 se c r e a e l C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s E c o l ó g i c a s -
y T e c n o l o g í a I n t e r m e d i a con s e d e en l a FIME y en 1978 se 
c r e a l a C o o r d i n a c i ó n de I n v e s t i g a c i ó n de l a F IME. 
VI.2. ORGANIZACION: 
El o r g a n i g r a m a a c t u a l de l a FIME se m u e s t r a en l a g r á f i c a 
de l a s i g u i e n t e p á g i n a , aunque de he cho en l a FIME en oca_ 
s i o n e s se t r a b a j a un poco m a t r i c i a l m e n t e s o b r e t o d o cuan -
do s e l l e v a n a c abo p r o y e c t o s . 
La D i r e c c i ó n de l a FIME d e c i d e s o b r e l o s c a s o s p a r t i c u l a -
r e s c o n s i d e r a n d o l a s c o n d i c i o n e s , l o que a v e c e s g e n e r a -
d u p l i c i d a d de f u n c i o n e s , aunque e l o r g a n i g r a m a no e s modi^ 
f i c a d o . 
Cabe i n d i c a r como no se e n c u e n t r a en e l o r g a n i g r a m a e l - -
C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s E c o l ó g i c a s y T e c n o l o g í a I n t e r m e 
d i a . 
K-I 
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V I . 3 . REGLAMENTO. 
Los a r t í c u l o s d e l R eg l amen to I n t e r i o r de l a FIME r e l a t i v o s 
o que menc ionan i n v e s t i g a c i ó n son l o s s i g u i e n t e s : 
A r t í c u l o l o . La F a c u l t a d de I n g e n i e r í a Mecán i ca y í\éc_ 
t r i c a d e p e n d i e n t e de l a U n i v e r s i d a d de Nuevo L e ó n , t i £ 
ne po r o b j e t o : 
I . P r e p a r a r i n g e n i e r o s 
I I . I m p a r t i r c u r s o s 
I I I . Fomentar l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a . 
A r t í c u l o 27o . El m a e s t r o de c a r r e r a d e b e r á . . . . 
El m a e s t r o de c a r r e r a t i e n e además l a s o b l i g a c i o n e s de 
c u m p l i r con l a s t a r e a s d o c e n t e s y de i n v e s t i g a c i ó n que 
se l e e n c o m i e n d e n , l a s c u a l e s s e l l e v a r á n a cabo en - -
p l e n o s e n t i d o de r e s p o n s a b i l i d a d y c o n s i d e r a n d o que de 
su d i a r i a l a b o r depende en gran p a r t e e l é x i t o de l a -
F a c u l t a d en su t a r e a e d u c a c i o n a l . 
NOTA: E s t e r e g l a m e n t o f u é aprobado por e l H. C o n s e j o 
U n i v e r s i t a r i o e l 30 de A g o s t o de 1962. 
Los c o m e n t a r i o s s a l e n s o b r a n d o . 
VI .4. ALUMNADO 
El crecimiento de poblcación de la FIME se r e p r e s e n t a en la 
En e l C a p í t u l o I I punto 6 se a n a l i z a d i c h o c r e c i m i e n t o . 
Dicha p o b l a c i ó n e x p r e s a d a como % de l a p o b l a c i ó n de l a U . A . 
N . L . s e mues t ra en la s i g u i e n t e g r á f i c a . 
% 
año 
V I . 5 . PERSONAL PROFESIONAL.. 
Aunque como se i n d i c ó en l o s a n t e c e d e n t e s l a r e g í a m e n t a c i ó n 
u n i v e r s i t a r i a no e ra l o s u f i c i e n t e m e n t e e s p e c í f i c a y p e r m i -
t i ó l i b e r t a d de c r i t e r i o para l a c l a s i f i c a c i ó n de p e r s o n a r e n 
l o s ú l t i m o s a ñ o s , d e a c u e r d o a l a c l a s i f i c a c i ó n en uso e l per. 
s o n a l d o c e n t e de l a FIME se d i s t r i b u y ó de l a s i g u i e n t e mane-
ra : 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
TOTAL FIME •312 320 387 402 368 502 
T i empo c o m p l e t o 78 76 75 75 74 75 
Med io t i e m p o 5 5 5 5 6 3 
Po r ho ra s 229 239 258 265 217 337 
M a e s t r o a d j u n t o - - 46 51 68 45 
M a e s t r o i n v e s t i g a d o r - - 2 2 3 42 
A u x i l i a r i n v e s t i g a d o r - - 1 1 - -
PERSONAL DOCENTE POR CATEGORIAS EN LA FACULTAD 
DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA DE LA U.A.N.L. 
Fuente: Universidad en Ci f ras 1980, pág. 147 
Es i n t e r e s a n t e o b s e r v a r l a p r e s e n c i a de 42 m a e s t r o s i n v e s -
t i g a d o r e s , c o n s i d e r a n d o que no e x i s t e una c l a s i f i c a c i ó n - -
c l a r a ni r e g l a m e n t a c i ó n para e l l o s . 
V I . 6 . SERVICIO SOCIAL. 









F u e n t e : Universidad en C i f ras 
1980, pág. 142 
La m a y o r í a de e s t a s p e r s o n a s r e a l i z a n l a b o r e s de ayuda 
a d m i n i s t r a t i v a en l a F . I . M . E . 
V I . 7 . BECAS. 
Aunque e l D i r e c t o r de l a F . ' I . M . E . c o n s i d e r a de g ran i m — 
p o r t a n c i a l a s b e c a s para e l d e s a r r o l l o de l a P l a n t a d e ^ -
M a e s t r o s de l a F . I . M . E . y s i e m p r e ha ayudado en l o s t r á -
m i t e s de b e c a r i o s , no s e p u d i e r o n c o n s e g u i r d a t o s p r e c i -
s o s de l a c a n t i d a d , n i v e l , d u r a c i ó n , e t c . de l a s b e c a s -
p r o m o v i d a s p o r l a F . I . M . E . 
V I . 8 . FINANZAS. 
En l o r e f e r e n t e a l a s f i n a n z a s de l a FIME se i n c l u y e n da 
t o s d e l P r e s u p u e s t o dado por l a líANL y en cuan to a i n g r e 
sos p r o p i o s , d a t o s de f a c t u r a c i ó n por s e r v i c i o s y c u r s o s 
de e x t e n s i ó n . 
V I .8 .A .PRESUPUESTO. 
El p r e s u p u e s t o de e g r e s o s de l a FIME en l o s ú l t i m o s años 




73 1 6 ; 2 9 6 , 0 0 0 
74 2 7 ; 6 9 2 , 0 0 0 
75 4 3 ; 9 1 5 , 0 0 0 
76 39; 864 ,648 
77 5 9 ; 0 1 9 , 7 4 0 
78 6 8 ;7 71 ,145 
79 1 0 4 ; 7 0 6 , 6 3 2 
80 1 4 3 ; 5 6 9 , 0 5 0 
U.C. 1980, pág. 163 
La c a r e n c i a de i n f o r m a c i ó n d e t a l l a d a d e l p r e s u p u e s t o de 
l a FIME d i f i c u l t a l a e v a l u a c i ó n de l a e f i c a c i a en e l - -
uso d e l mismo. 
V I . 8 . B . I N G R E S O S PROPIOS. 
En l o r e f e r e n t e a i n g r e s o s p r o p i o s tan s o l o s e o b t u v i e r o n 
d a t o s de l a f a c t u r a c i ó n por d e p a r t a m e n t o s d e l p e r i o d o que 
va de Enero a A g o s t o de 1981 . 
En l a s g r á f i c a s s i g u i e n t e s s e hace una r e l a c i ó n d e l núme-
r o de f a c t u r a s por d e p a r t a m e n t o , d i v i d i e n d o l o s c o n c e p t o s 
en s e r v i c i o s , r e n t a de e q u i p o y c u r s o s 
RELACION DE FACTURACION POR DEPARTAMENTO 
EN LA F.I .M.E. (1981 hasta Agosto) 





Térmica 1 1 Rediseño de t a n -
ques a presión 
Hidráulica 4 4 Lubricantes 
Electrónica y Co_ 
municaciones 
•2 2 
Audiovisual 1 1 Grabación de au-
diovisual 
Máquinas Eléctrj_ 
cas 2 2 Pruebas motores 
Vibraciones y -
Acústica 
4 1 3 Estudio ruido, cu r. 
so Vibraciones 
Tecnología de Ma_ 
t e r i a l e s 
3 3 Metalograf ía 
Control y Compu-
tac ión 
18 1 17 Pruebas motor 
Varios cursos 
Máquinas H e r r a -
mientas 
10 10 Maquinados 
Resistencia de -
Mater ia les 10 10 Ensayos 
En l a s i g u i e n t e t a b l a se p r e s e n t a n l a s c a n t i d a d e s f a c t u -
r a d a s po r d e p a r t a m e n t o , d i v i d i e n d o e l c o n c e p t o en s e r v i -
c i o s de i n g e n i e r í a y p r u e b a s , t r a b a j o s de t a l l e r , r e n t a 
de e q u i p o y c u r s o s . 
RELACION DE LAS CANTIDADES FACTURADAS POR DEPARTAMENTO DE 
















24,450. 287,250. 311,700. 
Hidráulica 16,410. 16,410. 
Vibraciones 30,000. 43,000. 73,000. 
Térmica 20,000. 20,000, 
Tecnologías 5,100. 5,100, 
Resistencia 12,050. 12,050. 
Electrónica 7,500. 7,500, 




TOTAL F. I .M.E. 132,110. 160,631. 7,500. 330,250. 630,491 
. 9 . LA ESCUELA DE GRADUADOS. 
La Escue l a de Graduados de l a FIME es la d i v i s i ó n de Est)¿ 
d i o s S u p e r i o r e s de la FIME y f u é c reada en S e p t i e m b r e de 
1966. 
T i e n e como o b j e t i v o " p r e p a r a r a I n g e n i e r o s y pasan t es de -
l a s ramas de la I n g e n i e r í a para una educac i ón s u p e r i o r a -
l a l i c e n c i a t u r a , dándo l e s o p o r t u n i d a d para e s p e c i a l i z a r s e 
en a l guno o a l gunos campos de su p r e d i l e c c i ó n . * 
O f r e c e l a s s i g u i e n t e s m a e s t r í a s : 
- M a e s t r í a en C i e n c i a s en I n g . E l é c t r i c a 
- M a e s t r í e en C i e n c i a s en I n g . Mecánica 
- M a e s t r í a en C i e n c i a s de l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
y no ofrece ningún d o c t o r a d o . 
Es i m p o r t a n t e también i n d i c a r que : 
I . La FIME no o t o r g a p r e supues t o a l a E .G .de FIME y -
que e s t a debe s o s t e n e r s e de sus i n g r e s o s p r o p i o s . 
I I La EG de FIME c a r e c e de e d i f i c i o p r o p i o y que l a s -
c l a s e s se e f e c t ú a n en s a l o n e s de l a FIME y s o l o dis_ 
pone de o f i c i n a a d m i n i s t r a t i v a . 
I I I La Escue la de Graduados d i spone de una computadora 
HP 1000 - 45 - f 
IV Para a t r a e r f ondos y alumnos con l a a u t o r i z a c i ó n de 
l a FIME se o f r e c e o p c i ó n a t í t u l o a l o s p a s a n t e s de 
l a FIME que se i n s c r i b a n en una m a t e r i a de m a e s t r í a 
y 1 a aprueben . 
PLANTA DE MAESTROS: 
La p l a n t a de maes t ros a c t u a l de l a E.G. de FIME e s t á f o r -
mada p o r : 
21 M. en C. 
3 D o c t o r e s 
También cabe i n d i c a r que t odos son de M o n t e r r e y y que de 
e l 1 os 
14 t i e n e n m a e s t r í a de l a E.G. de la F . I . M . E . 
10 t i e n e n t í t u l o s de o t r a s u n i v e r s i d a d e s 
( 9 de e l l o s de l e x t r a n j e r o y 1 d e l T e c . ) 
I n s t r u c t i v o de l a d i v i s i ó n de E s t u d i o s S u p e r i o r e s de l a FIME 
1981-1982 , pág . 2 . 
ALUMNOS: 
La p o b l a c i ó n de l a E .G. se i n d i c a en l a s i g u i e n t e t a b l a : 
POBLACION ESCOLAR 







ToT M. en C. de l a A d m i n i s t . 
M. en C. I n g . E l é c t r i c a 82 95 103 84 
M. en C. I n g . Mecán ica 41 48 59 67 
TOTAL 195 232 256 255 
U . C . ' 8 0 , p á g . 175 
Cabe o b s e r v a r que de l o s 255 alumnos de 1980 121 eran de 
l e r . i n g r e s o y 134 de r e i n g r e s o . 
TITULADOS: 
La U n i v e r s i d a d ha e x p e d i d o l o s s i g u i n t e s t í t u l o s de d i cha 
m e s t r í a : 
GRADO L AÑO 1977 1978 1979 1980 
M.C. de Admón. 3 - - 1 
M.C. I n g . E l é c t . 2 - - 1 
M.C. I n g . Mee. 1 1 - 1 
TOTAL 6 1 - 3 
INVESTIGACION: 
O t r o f a c t o r i m p o r t a n t e es que l a i n v e s t i g a c i ó n no e s t á cor^ 
t emp lada para l a s m a e s t r í a s . 
De hecho ya en 1975 al i n v e s t i g a r s e l o s o b j e t i v o s de l a E£ 
c u e l a de Graduados en orden de i m p o r t a n c i a l a EG de l a FIME 
i ndi c ó : 
l o . Formac ión de m a e s t r o s 
2 o . S a t i s f a c e r l a demanda de l mercado 
y l a i n v e s t i g a c i ó n ni se menc iona ( A u t o E s t u d i o 1975-76 - -
pág . 1 3 1 ) . 
En e s t e punto e l D i r e c t o r de l a FIME i n d i c ó que en e l n i v e l 
de m a e s t r í a no hab ía por que hace r i n v e s t i g a c i o n e s s i n o s o l o 
en d o c t o r a d o . Lo cua l i n d i c a que se m a n t i e n e e l mismo e n f £ 
que p l a n t e a d o en 1975. 
V I . 1 0 . LA COORDINACION DE INVESTIGACION. 
La C o o r d i n a c i ó n de I n v e s t i g a c i ó n de l a F . I . M . E . s e c r e a -
a med i ados de 1978 al poco t i empo después de s e r e l e c t o -
D i r e c t o r de l a FIME e l I n g . L o r en zo V e l a , qu i en d u r a n t e -
su campaña para d i r e c t o r hab ía i n c l u i d o en su p lan de t ra . 
b a j o l a p romoc i ón de i n v e s t i g a c i o n e s pequeñas que r e l a c i o 
naran a l o s alumnos y m a e s t r o s . 
Al c r e a r s e l a C o o r d i n a c i ó n de I n v e s t i g a c i ó n f u é nombrado -
C o o r d i n a d o r de l a misma e l I n g . Migue l Med ina , t amb i én D i -
r e c t o r d e l Cen t r o de I n v e s t i g a c i o n e s E c o l ó g i c a s y T e c n o l o -
g í a I n t e r m e d i a con sede en l a FIME y en p a r t e p r omo to r de 
l a i d e a d u r a n t e l a campaña de l I n g . Ve la para d i r e c t o r . 
El o b j e t i v o aunque no se ha e n c o n t r a d o ningún e s c r i t o que 
l o c o n f i r m e o desmien ta e ra como ya se mencionó e f e c t u a r 
pequeños p r o y e c t o s de i n v e s t i g a c i ó n » d e s a r r o l l o y a b s o r -
c i ó n de t e c n o l o g í a a b a j o c o s t o con una p a r t i c i p a c i ó n - -
p r i n c i p a l de e s t u d i a n t e s g u i a d o s por maes t ros de l a FIME. 
A l a C o o r d i n a c i ó n no se l e a s i g n a un p r e s u p u e s t o f i j o pa-
ra t r a b a j o y tan s o l o se a s i g n a n horas a a l g u n o s m a e s t r o s 
para que se d e d i c a r a n a promover l a s i n v e s t i g a c i o n e s , se 
t i e n e como sede e l C . I . E C . y T . I . de la F . I . M . E . 
En l o s p r i m e r o s d í a s de Enero de 1979 por d i f e r e n c i a s de l 
t i p o de i n t e r e s e s de g rupos e l I n g . Medina r e n u n c i a j u n t o 
con o t r o s j e f e s de d e p a r t a m e n t o a l a C o o r d i n a c i ó n de I n -
v e s t i g a c i ó n y en su l u g a r f u é nombrado e l I n g . R o b e r t o - -
A r i z p e . 
El I n g . A r i z p e se d e d i c ó a promover sus p r o y e c t o s de ener^ 
g í a s o l a r a n i v e l e x t e r n o a l a FIME, al t i e m p o que con un 
g rupo pequeño de alumnos e f e c t u a r o n a lgunas m e d i c i o n e s y 
p ruebas en su campo. 
A p a r e n t e m e n t e d e c e p c i o n a d o por no r e c i b i r p r e s u p u e s t o r e -
nunc i ó a l a C o o r d i n a c i ó n de I n v e s t i g a c i ó n en Oc tub r e de -
1979 s i e n d o nombrado en su l u g a r e l I n g . J o e l G o n z á l e z . 
El I n g . G o n z á l e z ha s e g u i d o t r a b a j a n d o en e l á r ea de ene r 
g í a s o l a r s i n p r e s u p u e s t o y en c o n d i c i o n e s b a s t a n t e n e g a t T 
v a s . 
La f o rma de t r a b a j o i n d i c a que e l o b j e t i v o de p romove r 
v e s t i g a c i o n e s con alumnos ha s i d o o l v i d a d a . 
No e x i s t e n ingún e s c r i t o que i n d i q u e l o s o b j e t i v o s a c t u a -
l e s de d i c h a C o o r d i n a c i ó n . No se ha e f e c t u a d o n inguna in 
v e s t i g a c i ó n f o r m a l m e n t e . 
En e l p r i m e r i n t e n t o f o r m a l de e s t a c o o r d i n a c i ó n de o b t e -
ne r r e c u r s o s para i n v e s t i g a c i ó n de l FACIC de l a U . A . N . L . 
£omo se t r a t ó en e l C a p i t u l o l V ) l o s r e s u l t a d o s f u e r o n muy 
p o b r e s . 
Otra i n f o r m a c i ó n i n t e r e s a n t e es l a s i g u i e n t e : (a Sept. de 1981) 
INFRAESTRUCTURA: 
El i n v e n t a r i o de l a C o o r d i n a c i ó n de I n v e s t i g a c i ó n F . I . M E 






A r t í c u l o 
e s c r i t o r i os 
l i b r e r o 
a r c h i v e r o 2 c a j o n e s 
mesa de t r a b a j o 
p i z a r r ó n 
y donado por l a Escue l a de Graduados . 
] p i r a n o m e t r o e s t r e l l a 
1 r e g i s t r a d o r para p i r a n o m e t r o 
PERSONAL: C o o r d i n a d o r 
A d m i n i s t r a d o r 
5 p e r sonas S . S . 
AREA: C u b í c u l o de 3 . 5 
x 4 . 0 m 
RECURSOS 
FINANCIEROS. Ca ja c h i c a $3 ,000 .00 
c r eada en Ago/81 
CAPITULO V I I 
FACTORES DETERMINANTES DE LA SITUACION ACTUAL DE LA INVES 
TIGACION EN LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRI-
CA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. 
A manera de resumen presentamos en e s t e C a p i t u l o una ' s i s^ 
t e m a t i z a c i ó n de l o s f a c t o r e s que han d e t e r m i n a d o l a s i -
t u a c i ó n a c t u a l de l a i n v e s t i g a c i ó n en l a F . I . M . E . de l a 
U . A . N . L . y que ya f u e r o n en su mayor í a t r a t a d o s a l o lar^ 
go de é s t e t r a b a j o . 
Para pode r dar c l a r i d a d a t oda e s t a i n f o r m a c i ó n se d e c i -
d i ó c l a s i f i c a r d i c h o s f a c t o r e s en t r e s c a t e g o r í a s , que -
van de macro a m ic ro y l a s c u a l e s denominaremos : 
a ) FACTORES PRIMARIOS.- R e l a t i v o s a p o l í t i c a s n a c i ó 
n a l e s y sus e f e c t o s s o b r e -
l a s u n i v e r s i d a d e s . 
b ) FACTORES SECUNDARIOS.- R e l a t i v o s a l a s s i t u a c i o n e s 
de l a UANL-FIME que d e t e r m i 
nan l a i n v e s t i g a c i ó n en F I -
ME. 
c ) FACTORES TERCIARIOS.- R e l a t i v o s a l a c r e a c i ó n y -
o p e r a c i ó n de l a i n v e s t i g a -
c i ó n en FIME. 
Aunque l a r e a l i d a d no separa macro y m i c r o s i n o r e a l m e n -
t e se t r a t a de un c o n t i n u o e n t r e ambos, se e l i g i ó e s t a -
t a x o n o m í a por a c o p l a r s e a n u e s t r o c a so b a s t a n t e b i e n . 
Para cada c a t e g o r í a de f a c t o r e s de i n f l u e n c i a se r e a l i z ó 
un d iag rama que muestra l a r e l a c i ó n e n t r e e l l o s . 
V I I . I . FACTORES PRIMARIOS (MEXICO) . 
Denominamos f a c t o r e s p r i m a r i o s a a q u é l l o s r e l a t i v o s a l a s 
p o l í t i c a s n a c i o n a l e s y sus e f e c t o s al mismo n i v e l » que de 
una u o t r a manera , i n f l u y e n a l a s u n i v e r s i d a d e s . Por s u -
p u e s t o s o l o i n c l u i m o s l o s que en e s t e e s t u d i o f u e r o n d e -
t e c t a d o s como d e t e r m i n a n t e s ( e n t e n d i é n d o s e como que i n f lu _ 
yen o e s t á n r e l a c i o n a d o s ) en n u e s t r o caso e s t u d i o . 
A c o n t i n u a c i ó n p r imero mostramos un d iagrama que i n d i c a -
d i c h o s f a c t o r e s p r i m a r i o s , sus r a m i f i c a c i o n e s , i n t e r s e c - -
c i o n e s , e t c . en forma g r á f i c a para ayudar a v i s u a l i z a r r £ 
p idamente sus r e í a c i o n e s y p o s t e r i o r m e n t e se comentan b r ¿ 
vemente l o s f a c t o r e s p r i n c i p a l e s . 
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D e f i n i t i v a m e n t e e1 f a c t o r p r i n c i p a l que d e t e r m i n a l a s i -
t u a c i ó n en l a s u n i v e r s i d a d e s y por l o t a n t o en l a i n v e s -
t i g a c i ó n en l a s m i smas , es e l f a c t o r p o l í t i c o . 
Debemos empezar por r e c o r d a r que Méx i co e s a n t e t o d o un 
p a í s f e u d a l i s t a (aunque d i c h o f e u d a l i s m o no r e c a i g a en -
una pe rsona s i n o en un p a r t i d o ) . 
D e f i n i t i v a m e n t e e l p u e b l o de Méx i co no ha c o n o c i d o o t r a s 
f o rmas de g o b i e r n o más moderno y aunque a n i v e l p u b l i c i -
t a r i o e i n c l u s o l e g a l se i n d i q u e n a l g u n o s c o n c e p t o s de -
d e m o c r a c i a , e t c . en l o s hechos e l p a í s se c ompor t a como 
un f e u d a l ismo con sus p r o s y c o n t r a s . 
Ahora b i e n , d i c h o s i s t e m a p o l í t i c o mex i cano t i e n e como -
f u n c i ó n fundamenta l y p r i o r i t a r i a e l p r e s e r v a r e l p ode r 
a como de l u g a r (como l a m a y o r í a de l o s s i s t e m a s p o l í t i -
c o s ) para l o que se v a l e de una s e r i e de l i n e a m i e n t o s -
gubernamenta l es l o s cua l es poseen una c a r a c t e r í s t i c a p e -
c u l i a r denomi nada c o l o q u i a l mente " d e d a z o s " l o s c u a l e s - -
r e p r e s e n t a n cambios de l í n e a ( p o l í t i c a s ) r a d i c a l e s de - -
a c u e r d o a l p r e s i d e n t e en t u r n o que es l a c a b e z a d e l s i s -
t e m a , y que t i e n e n un p e r i o d o de 6 a ñ o s . 
De d i c h o s l i n e a m i e n t o s g u b e r n a m e n t a l e s l o s que más i n f lu^ 
yen en l a s u n i v e r s i d a d e s son r e l a t i v o s a : 
a ) Educac i ón 
b ) C i e n c i a y T e c n o l o g í a 
c ) Economía 
En l o r e f e r e n t e a e d u c a c i ó n , d e f i n i t i v a m e n t e , e l l i n e a — 
m i e n t o que más ha i n f l u i d o en l a s i t u a c i ó n a c t u a l de l a s 
u n i v e r s i d a d e s es l a p o l í t i c a p o p u l i s t a i m p l a n t a d a d e s - -
pués de 1968 y con mayor o menor i n t e n s i d a d s o s t e n i d a - -
h a s t a l a f e c h a y l a cua l quedará j u s t i f i c a d a cuando se -
ana l i c e n l o s f a c t o r e s s o c i a l e s . 
Por e l l a d o de l a s p o l í t i c a s de c i e n c i a y t e c n o l o g í a ( d e -
j a n d o de l a d o l o r e l a t i v o a l a s l e y e s de t r a n s f e r e n c i a — 
de t e c n o l o g í a , e t c . ) c o n s i d e r a n d o al CONACYT como ó r g a n o 
e n l a c e e n t r e G o b i e r n o - U n i v e r s i d a d - I n d u s t r i a , d e f i n i t i v a - -
mente sus p o l í t i c a s , p l a n e s y a c c i o n e s pueden c l a s i f i c a r -
se como i n e f i c a c e s e i n e f i c i e n t e s en gran med ida por ha — 
v e r s e compor tado an t e t o d o como un e n t e p o l í t i c o l o cua l 
no s e r í a malo s i l o combinaran con a c c i o n e s t é c n i c a s a p r £ 
p i a d a s . 
FACTORES ECONOMICOS. 
Los f a c t o r e s e c o n ó m i c o s , l o s c u a l e s son i m p o s i b l e s de de s^  
l i g a r de l a s i t u a c i ó n económica i n t e r n a c i o n a l p r e s e n t a n -
an t e t o d o dos prob lemas c r í t i c o s p r ime ro e l hecho de que 
l o s p r e s u p u e s t o s son i n e s t a b l e s y no p e rm i t en en m u c h o s -
c a s o s dar c o n t i n u i d a d a a c c i o n e s . En muchos c a s o s e l p r ^ \ 
s u p u e s t o de l a s u n i v e r s i d a d e s es c o r t a d o como medio de — 
c o n t r o l p o l í t i c o , o t r a s para c u b r i r d é f i c i t s n a c i o n a l e s -
en o t r o s ramos , e t c . e l segundo f a c t o r e s e l hecho de l o s 
mecanismos de e v a l u a c i ó n de l p r e s u p u e s t o n a c i o n a l no son 
aún l o s u f i c i e n t e m e n t e r á p i d o s y e f i c a c e s como para e v i - -
t a r g r a n d e s d e sp i 1 f a r r o s , r o b o s , e t c . 
FACTORES SOCIALES. 
Ot ro t i p o de f a c t o r e s i m p o r t a n t e s son l o s s o c i a l e s , de - -
e l l o s dos son muy i m p o r t a n t e s en n u e s t r o c a s o . 
a ) La t e n s i ó n s o c i a l en l a j u v e n t u d 
b ) La b u r o c r a c i a . 
Como ya mencionamos e l s i s t e m a p o l í t i c o de Méx i c o e s t á - -
r e g i d o por una é l i t e p o l í t i c a l a c u a l , en g e n e r a l , ha e n -
c o n t r a d o l a s f ó rmu las para mantene r se en e l p ode r e i n c l j ¿ 
so c o n v e n c e r al pueb lo de que ah í s e g u i r á n . 
E s t o g e n e r a r e a c c i o n e s en l a g e n t e que al d a r s e cuen ta - -
que jamás podrán s a l i r de su e s t a t u s a c t u a l toma d i f e r e n -
t e s a c t i t u d e s como r e a c c i ó n . 
En l o s j ó v e n e s ya g ene ró en a l gún momento, i n c l u s o l a f o r . 
mac ión de g rupos g u e r r i l l e r o s b i en o r g a n i z a d o s . Después -
de l o s a c o n t e c i m i e n t o s de 1968 en M é x i c o , 1 9 7 0 - 7 2 en M o n -
t e r r e y , e l g o b i e r n o u t i l i z a como a m o r t i g u a d o r s o c i a l a - -
l a s u n i v e r s i d a d e s creando l a s p o l í t i c a s p o p u l i s t a s a n t e s 
menci onadas . 
Por e l o t r o l a d o l a masa de t r a b a j a d o r e s saben que jamás 
t e n d r á n a c c e s o a l a d e c i s i ó n y que e l l o s son l o s que man_ 
t i e n e n en mov im i en t o al p a í s por l o que a t r a v é s d e l s i £ 
d i c a l i s m o o e l b u r o c r a t i s m o buscan c o n s e g u i r g a n a n c i a s — 
o t r a b a j a r l o menos p o s i b l e . 
V I I . 2 . FACTORES SECUNDARIOS (UANL -F IME ) . 
Denominaremos f a c t o r e s s e c u n d a r i o s a a q u é l l o s r e l a t i v o s a 
l a s s i tu a c i o n e s de l a U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo León 
y de l a F a c u l t a d de I n g e n i e r í a Mecán i ca y E l é c t r i c a , que 
son en mayor o en menor g r a d o d e t e r m i n a n t e s en l a i n v e s t i _ 
g a c i ó n en l a FIME. 
Una p remisa i m p o r t a n t e es que por s e r p a r t e d e l s i s t e m a , 
l a s u n i v e r s i d a d e s t i e n e n en s í l a s c a r a c t e r í s t i c a s b á s i -
cas de l mismo, y por s e r p a r t e d e l s i s t ema n a c i o n a l de - -
e d u c a c i ó n su razón de e x i s t i r es a n t e t odo p r e s e r v a r l a -
i d e o l o g í a en e l p o d e r . 
P r e s en tamos a c o n t i n u a c i ó n un d iag rama que mues t ra e s t o s 
f a c t o r e s s e c u n d a r i o s y sus r e l a c i o n e s y p o s t e r i o r m e n t e -
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FACTORES RELATIVOS AL PODER (PRESERVACION/LUCHA), 
Como se menc ionó l a U n i v e r s i d a d para e l Gob i e rno es un me 
can ismo de p r e s e r v a c i ó n de l a i d e o l o g í a e s t a b l e c i d a . En 
e l l a se p e r m i t e c i e r t o j u e g o p o l í t i c o s i e m p r e y cuando - -
no ponga en p e l i g r o d i c h a f u n c i ó n de p r e s e r v a c i ó n i d e o l o -
g í a y b á s i c a m e n t e l a s l u c h a s por e l pode r que en e l l a s se 
e f e c t ú a n son con e l f i n de u b i c a r a l a s p e r s o n a s al e s t i -
l o de l a s p e r s o n a s en t u r n o en e l g o b i e r n o . 
Por s u p u e s t o por s e r un c e n t r o de a c t i v i d a d e s i n t e l e c t u a -
l e s , son comunmente f r e n t e s de l u c h a i d e o l ó g i c a pero en ge 
n e r a l e l g o b i e r n o no ha p e r d i d o e l c o n t r o l y cuando l o - -
p i e r d e l o a r r e b a t a por l a f u e r z a . 
Los r e c t o r e s t amb ién he r edando e l e s t i l o n a c i o n a l de g o -
b e r n a r hacen l a s c o s a s "a su modo" p r o d u c i e n d o en l a s uni_ 
v e r s i d a d e s cambios de l í n e a s p o l í t i c a s según e l r e c t o r en 
t u r n o . 
Para p r e s e r v a r e l poder hay dos mecanismos b á s i c o s , e l - -
p r i m e r o e s t e n e r una masa c r í t i c a de p o r r o s y maes t ros - -
amigos y l a segunda e s e l uso de r e g l a m e n t o s . 
FACTORES JURIDICOS: 
P a r t i e n d o de que " l o s r e g l a m e n t o s son buenos en l a medida 
que p e r m i t a n c o n s e r v a r e l p o d e r " es f á c i l e n t e n d e r l a s i -
t u a c i ó n j u r í d i c a de l a Un i v e r s i dad Autónoma de Nuevo León 
y sus f a c u l t a d e s y e s c u e l a s , l a cua l ha s i d o empleada d e £ 
de 1971 (Au tonomía en l a U N L ) ' a l a f e c h a para mantener e l 
o rden en f u n c i ó n de l a l i b e r t a d a d m i n i s t r a t i v a que gene ra 
e l hecho de que muchas s i t u a c i o n e s no son p e r m i t i d o s p e r o 
tampoco p r o h i b i d a s por r e g l a m e n t o s . 
A l gunos c a s o s que a n o t a r s o n : 
a ) En 1980 se emp iezan a g e n e r a r l o s e s t a t u t o s g e n e r a -
l e s de l a UANL ( i n c o m p l e t o s a c t u a l m e n t e ) 
b ) El r e a l amento de p e r s o n a l d o c e n t e e i n v e s t i g a d o r - -
( 1 9 7 4 ) de l a UANL e s i n a d e c u a d o e i n c o m p l e t o . 
c ) El r e g l a m e n t o i n t e r n o de l a FIME es " o b s o l e t o " - - -
( 1 9 6 2 ) 
d ) Los r e g í amentos de i n v e s t i g a c i ó n son i n o p e r a n t e s y 
d e s l i g a d o s . 
E s t ^ s f a c t o r e s j u r í d i c o s se r e l a c i o n a n en gran medida con 
o t r o s dos t i p o s de f a c t o r e s l o s f u n c i o n a l e s o sea e l " q u e " 
h a c e r de l a u n i v e r s i d a d y l o s o p e r a t i v o s o sea l o s r e l a t i _ 
vos a l l e v a r a cabo sus f u n c i o n e s . 
FACTORES FUNCIONALES. 
Podemos c l a s i f i c a r l o s f i n e s de l a UANL e x p r e s a d o s en su -
l e y o r g á n i c a para n u e s t r o c a so como: 
Educar 
V i n c u l a r 
I n v e s t i g a r . 
Un punto i m p o r t a n t í s i m o e s que en e l c a so de l a FIME ( y -
l a m a y o r í a de l a s f a c u l t a d e s ) l a f u n c i ó n e d u c a r y l a f u n -
c i ó n i n v e s t i g a r son c o n s i d e r a d o s como s e p a r a d a s , i n d e p e n -
d i e n t e s e i n c l u s o s i n r e l a c i ó n , e s t e hecho e s r e f o r z a d o -
por l a o r g a n i z a c i ó n de l s i s t e m a de i n v e s t i g a c i ó n de l a — 
UANL. 
O t r o hecho que a c l a r a r e m o s de una v e z es que l a f u n c i ó n -
v i n c u l a c i ó n o sea e l r e l a c i o n a r s e ( s e r v i r ) con su e n t o r n o , 
ha s i d o o l v i d a d o ( a n i v e l de a c c i o n e s no de d e c l a r a c i o n e s ) 
y de hecho s e ha d e j a d o " a l a z a r " o sea " s i se dan l a s - -
c i r c u n s t a n c i a s nos r e l a c i o n a m o s " . 
Ahora b i e n , en l o r e f e r e n t e a l a f u n c i ó n educa r s e p a r a r e -
mos e l n i v e l de l i c e n c i a t u r a de l de p o s t g r a d o . 
En e l n i v e l l i c e n c i a t u r a hay que r e c o r d a r que por p o l í t i -
ca n a c i o n a l se i m p l a n t ó un p r o c e d i m i e n t o de pase automát i_ 
co que c o n s i s t e en que l o s alumnos i n g r e s a r á n a l a l i c e n -
c i a t u r a s i n un examen de o p o s i c i ó n , que g e n e r ó po r supue¿ 
t o un boom en l a p o b l a c i ó n u n i v e r s i t a r i a y una s e r i e de 
e f e c t o s en a s p e c t o s f í s i c o s , a c a d é m i c o s , e t c . 
Por e l l a d o de l p o s t g r a d o en l a FIME (UANL) l a s i t u a c i ó n 
e s c a s i c ó m i c a por l o d r a m á t i c a y su e s t a d o a c t u a l es de 
" s o b r e v i v e n c i a " . 
El punto c l a v e de d i c h a s i t u a c i ó n e s su o r g a n i z a c i ó n y su 
r e g l a m e n t a c i ó n que puede c l a s i f i c a r s e de i n a d e c u a d a . La 
e s c u e l a de p o s t g r a d o no c o n s i d e r a l a i n v e s t i g a c i ó n como 
su f u n c i ó n . 
La i n v e s t i g a c i ó n en FIME es a f e c t a d a por l o a n t e s menc i o 
nado y po r o t r o s f a c t o r e s de t i p o o p e r a t i v o s y en g e n e r a l 
ha e s t a d o mal p l a n t e a d a y su e x i s t e n c i a se j u s t i f i c a en -
gran med ida por i m a g e n . 
• 
FACTORES OPERATIVOS. 
Para l l e v a r a cabo su que h a c e r l a u n i v e r s i d a d n e c e s i t a : 
R e c u r s o s e conómi cos 
R e c u r s o s humanos 
Recu r s o s f í s i e o s . 
En l o r e f e r e n t e a l o s r e c u r s o s e c o n ó m i c o s e s t o s son b a s -
t a n t e i r r e g u l a r e s y e s t á n mal a d m i n i s t r a d o s l o que por — 
supues t o a f e c t a l a i n v e s t i g a c i ó n . 
En l o r e f e r e n t e a l o s r e c u r s o s humanos en un p r imer l u g a r 
debemos d i f e r e n c i a r l o s t r e s g rupos que l o forman que s o n : 
a ) P o r r o s y m a e s t r o s amigos 
b ) P e r s o n a l d o c e n t e e i n v e s t i g a d o r 
c ) P e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o . 
En l o r e f e r e n t e a l o s p o r r o s y m a e s t r o s amigos e s t e g rupo 
que t i e n e una f u n c i ó n p o l í t i c a no s i e m p r e es adecuadamen-
t e c o n t r o l a d o . 
El p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o es una b u r o c r a c i a y su e f e c t o 
para n u e s t r o c a so es i n e r c i a . 
Y por s e r i m p o r t a n t e de j amos a l ú l t i m o e l c a so d e l p e r s o -
nal d o c e n t e e i n v e s t i g a d o r . Con r e s p e c t o a é l s o l o enume 
raremos a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s : 
a ) En l a FIME no se somete a exámen de o p o s i c i ó n a l o s 
m a e s t r o s e i n v e s t í g a d o r e s . 
b ) No hay un c o n t r o l adecuado de l a s ho ras de e s t a n c i a . 
c ) No hay un programa de c a p a c i t a c i ó n . 
d ) No hay i n c e n t i v o s ni m o t i v a c i ó n a l o s m a e s t r o s . 
e ) El po l i chamb i smo es muy a l t o . 
En cuan to a r e c u r s o s f í s i c o s d i v i d i m o s e s t o s e n : 
Equ i po 
Bi b l i o t e c a 
Aul as 
En l o r e f e r e n t e a e q u i p o en l a FIME, e s t e es i n s u f i c i e n t e -
y a l g u n o i n c l u s o o b s o l e t o , y g ran p o r c e n t a j e e s t á d e s c o m -
p u e s t o , en gran medida por f a l t a de programas de m a n t e n i -
m i e n t o y en l o r e f e r e n t e a compra de e q u i p o nuevo no hay -
un programa de e q u i p a m i e n t o , t o d o e s t o a f e c t a l o s l a b o r a -
t o r i o s y por l o t a n t o l a i n v e s t i g a c i ó n . 
La b i b l i o t e c a de l a FIME e s i n s u f i c i e n t e y o b s o l e t a se c a -
r e c e de i n f o r m a c i ó n al d í a s o b r e i n g e n i e r í a y b á s i c a m e n t e 
mane ja l i b r o s de t e x t o l o s c u a l e s en g e n e r a l son o b s o l e t o s . 
En l o r e f e r e n t e a a u l a s en FIME d e b i d o al a lumento de po -
b l a c i ó n e s t a s e s t á n s a t u r a d a s , y ha g e n e r a d o que l o s l a -
b o r a t o r i o s se c o n v i r t i e r a n en a u l a s , acabando con d i chos 
l u g a r e s de t r a b a j o , a l e j a n d o l a s c a r r e r a s de l a p r a x i s y 
a f e c t a n d o a l a i n v e s t i g a c i ó n . 
V I I . 3 . FACTORES TERCIARIOS ( INVESTIGACION F I M E ) . 
Denominaremos f a c t o r e s t e r c i a r i o s a l o s r e l a c i o n a d o s con - \ 
l a c r e a c i ó n y o p e r a c i ó n de l o s o r g a n i s m o s de i n v e s t i g a c i ó n 
en l a FIME de l a UANL. 
B á s i c a m e n t e p r e s t a r e m o s a t e n c i ó n a l Cen t r o de I n v e s t i g a c i o -
nes E c o l ó g i c a s y de T e c n o l o g í a i n t e r m e d i a con sede en l a -
FIME pues se c o n s i d e r ó que l a C o o r d i n a c i ó n de l a I n v e s t i g a 
c i ó n de l a FIME no e ra r e p r e s e n t a t i v a . 
De nuevo en e s t e punto p r i m e r o mostramos un d i ag rama de -
l a r e l a c i ó n e n t r e l o s f a c t o r e s t e r c i a r i o s para p o s t e r i o r -
mente c o m e n t a r ! o s b r e v e m e n t e . 
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En l o r e l a t i v o a l a s f u n c i o n e s d e l C. I . E C , y T . I . e s t a s - -
nunca f u e r o n c o r r e c t a m e n t e d e f i n i d a s , puede d e c i r s e que -
se c a r e c i ó de una m i s i ó n y que po r l o t a n t o nunca se mar-
c a r o n o b j e t i v o s , más c o m e n t a r i o s s a l d r á n s o b r a n d o . 
FACTORES JURIDICOS. 
El r e g í amento de l C . ' I . E C . nunca se o f i c i a l i z ó . No se r e -
g í amentó su r e l a c i ó n con l a FIME l a c u a l , a p a r t e , en su -
r e g l a m e n t o no tomaba en c o n s i d e r a c i ó n l a i n v e s t i g a c i ó n . 
FACTORES ORGANIZACION. 
En e s t e punto a p a r e c i ó un hecho i n t e r e s a n t e , e l C . I . E C . 
se c ompor t ó como un d e p a r t a m e n t o de t i p o f u n c i o n a l como ^ 
s i t u v i e r a mucho p e r s o n a l , e q u i p o , e t c . y p u d i e r a por s i 
s o l o a f r o n t a r muchas i n v e s t i g a c i o n e s , cuando r e a l m e n t e su 
i n f r a e s t r u c t u r a humana y f í s i c a y l a forma de o r g a n i z a - -
c i ó n d e n t r o de l a que f u n c i o n a b a i n d i c a b a que r e a l m e n t e -
e r a un s t a f f . 
De hecho c a s i e l D i r e c t o r e r a e l Cen t r o de I n v e s t i g a c i o - -
n e s , a c t i t u d en gran med ida p r o p i c i a d a por l a u b i c a c i ó n -
d e l C e n t r o y que p o s t e r i o r m e n t e se t r a t a r á . 
FACTORES DE PLANEACION. 
S i m p l e m e n t e se c a r e c í a de un p l an e s t r a t é g i c o o b v i á m e n t e 
por f a l t a de o b j e t i v o s e x p l í c i t o s . 
FACTORES DE UBICACION. 
Desde su c r e a c i ó n e l C . I : E C . f u é u b i c a d o en l a FIME - - -
c r e á n d o s e de hecho un c o n f l i c t o por l a r e l a c i ó n de su nom 
bre y u b i c a c i ó n . A p a r t e de e s o l a o r g a n i z a c i ó n de l a i n -
v e s t i g a c i ó n hecha p o r l a DGIC g e n e r a b a una d o b l e r e l a c i ó n 
de a u t o r i d a d por un l a d o l a DGIC y por o t r a l a FIME, p e r o 
e s t a o r g a n i z a c i ó n l o ú n i c o que g ene raba e r a que n inguno -
de l o s dos c o n s i d e r a r a e l C e n t r o como suyo con l a s c o n s e -
c u e n c i a s que e s t o i m p l i c a . 
FACTORES OPERATIVOS. 
En l o r e f e r e n t e a l a o p e r a c i ó n de l Cen t r o puede d e c i r s e -
que l a f i l o s o f í a e r a a c t u a r " a como se pongan l a s c o s a s " 
d i v i d i remos para a n á l i s i s e s o s f a c t o r e s e n : 
R e l a c i o n e s 
Pe r s o n a l 
P r e s u p u e s t o 
I n f r a e s t r u c t u r a F í s i c a 
P r o y e c t o s . 
RELACIONES. 
En l o r e f e r e n t e a l a s r e l a c i o n e s d e l C . I . E C . con su e n -
t o r n o , de hecho no tuvo f o rma l mente n inguna r e l a c i ó n ni 
con l a E s c u e l a de Graduados de l a FIME ni con o t r o C e n -
t r o de I n v e s t i g a c i ó n , con l a FIME t u v o r e l a c i o n e s m í n i -
mas. En l o r e f e r e n t e a s e r v i c i o s a l a i n d u s t r i a s i desa_ 
r r o l l ó una f u e r t e l a b o r . 
PERSONAL. 
El p e r s o n a l e r a muy poco y po r l o mismo nunca se g e n e r ó 
ni una p o l í t i c a de s e l e c c i ó n n i un programa de capac i t a^ 
c i ó n . 
PRESUPUESTO. 
En l o r e f e r e n t e a p r e s u p u e s t o e s t e f u é i r r e g u l a r , pues -
a l g u n a s v e c e s l a r e c t o r í a tomaba p a r t e de l p r e s u p u e s t o -
a s i g n a d o a l o s c e n t r o s para c u b r i r p a s i v o s u n i v e r s i t à - -
r i o s y l u e g o no e r a r e p u e s t o . 
No e x i s t í a un programa de i n v e r s i o n e s . 
INFRAESTRUCTURA F I S I C A . 
En l o r e f e r e n t e a i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a menc ionaremos -
2 p u n t o s : 
Sede 
Equi po 
La Sede s i e m p r e ha s i d o una " o f i c i n a " p r e s t a d a y pequeña 
(un s o l o c u a r t o ) . 
El e q u i p o es poco y muy e s p e c i a l i z a d o (hay mas e q u i p o es 
p e c i a l i z a d o que e q u i p o g e n e r a l ) . 
No se h i z o un programa de e q u i p a m i e n t o . 
PROYECTOS: 
En l o r e f e r e n t e a p r o y e c t o s ( e l punto más i m p o r t a n t e a -
v a l u a r en un c e n t r o de i n v e s t i g a c i ó n ) menc ionaremos por 
s epa rado l o r e f e r e n t e a : 
P r o m o c i ó n de P r o y e c t o s 
S e l e c c i ó n de P r o y e c t o s 
C o n t r o l de P r o y e c t o s 
R e s u l t a d o s 
M e r c a d o t e c n i a de P r o y e c t o s . 
PROMOCION DE PROYECTOS: 
En g e n e r a l f a l t ó u n a . e s t r a t e g i a de p r o m o c i ó n , n e c e s a r i a -
en v i r t u d de que no e s f á c i l h a c e r d e j a r l a c o m o d i d a d de 
l a c á t e d r a a l o s m a e s t r o s p a r a h a c e r l o s i n v e s t i g a d o r e s e 
i n c l u s o e x p l i c a r que e s i n v e s t i g a c i ó n pues e l m e d i o d i s t a 
mucho de estar l i s t o pa ra d i c h a a c t i v i d a d . 
SELECCION DE PROYECTOS: 
Nunca se d e f i n i e r o n c r i t e r i o s o p r o g r a m a s de i n v e s t i g a - - -
c i ó n y en g e n e r a l s e gún l a s " p o l í t i c a s " que marcaban l o s 
o r g a n i s m o s p a t r o c i n a d o r e s de l a i n v e s t i g a c i ó n se e n f o c a -
ban 1 os p r o y e c t o s . 
CONTROL DE PROYECTOS: 
En l o que r e s p e c t a a l c o n t r o l de p r o y e c t o s se p r e s e n t ó e l 
hecho de que p o r m i e d o a l a h u i d a de i n v e s t i g a d o r e s ( e s -
más cómodo d a r c l a s e que i n v e s t i g a r ) e l c o n t r o l de l o s - -
p r o y e c t o s f u é mín imo y p o r l o t a n t o r a r a m e n t e se c u m p l í a n 
l o s p e r í o d o s , e i n c l u s o se c amb iaban l o s o j b e t i v o s . 
MERCADOTECNIA DE PROYECTOS: 
No e x i s t e un p l an m e r c a d o t é c n i c o 
RESULTADOS: 
En c u a n t o a r e s u l t a d o s , e s t o s f u e r o n p o b r e s , en a l g u n o s - -
c a s o s se l o g r a r o n p u b l i c a c i o n e s p e r o en g e n e r a l l a t r a n s f e 
r e n c i a de l o s r e s u l t a d o s no f u é n i s i q u i e r a p l a n e a d a . 

